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La concentración es un factor importante para la realización de tareas y trabajos que son 
asignados en las diferentes actividades que se hacen o se van a hacer, por ende, esta 
misma cumple un papel muy importante dentro del aprendizaje en cualquier etapa de la 
vida, sin embargo, en los primeros años de vida en donde el aprendizaje toma mayor 
importancia y se vuelve más significativo, la concentración tiene mayor relevancia. 
En este sentido Daniel Goleman afirma que “Hay que tener en cuenta que la atención es 
la base del aprendizaje. Con un buen manejo de la concentración, los niños serán 
capaces de dirigir de forma voluntaria su atención a un único estímulo, aunque tengan a 
su alrededor otros que les llamen más.” Es importante entonces, que los estudiantes 
tengan la capacidad de atender un solo estimulo durante un tiempo estimado para que 
su aprendizaje sea eficaz. 
Así mismo, se entiende que en los procesos de aprendizaje aparecen distintos 
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distractores que impiden que este proceso cognitivo de la concentración se vea 
interrumpido en diferentes circunstancias educativas. 
Se presentan entonces dos tipos de distractores, los externos, en los que se encuentran 
los ruidos, la iluminación, la temperatura, la dificultad de la materia estudiada, el celular u 
otros aparatos electrónicos, y los distractores internos como los problemas familiares, los 
niveles de ansiedad, falta de interés o motivación, la fatiga física o psíquica y demás, 
estos son factores que interrumpen este proceso atencional que incide negativamente en 
la adquisición de un nuevo aprendizaje.  
Se encuentra que en los niños de grado segundo del colegio Rodolfo Llinás IED la 
principal problemáticas la falta de concentración y la atención durante las clases, pues 
se ve cómo se distraen con mucha facilidad durante el desarrollo de las clases, por lo 
que tal vez el aprendizaje que se está brindando no se convierta en significativo. 
La importancia de esta investigación se encuentra en la posibilidad de encontrar la 
relación que existe entre el proceso de desarrollo motor con la falta de concentración, y 
de esta forma evidenciar la mejoría de la concentración en los estudiantes a medida que 
el proceso de desarrollo motor va avanzando de manera conjunta por medio de los 
juegos predeportivos, diseñando una propuesta pedagógica fundamentada en el 
desarrollo cognitivo y motriz del estudiante a partir de los juegos predeportivos. 
Así mismo el objetivo general planteado para resolver la pregunta anterior es diseñar la 
estructura de una propuesta pedagógica orientada al mejoramiento de la concentración 
de los estudiantes del curso 203 del colegio Rodolfo Llinás IED teniendo como base los 
juegos predeportivos. 
Finalmente, los objetivos específicos que se plantean para cumplir el objetivo general 
son: 
• Identificar los factores que afectan la concentración de los estudiantes del curso 
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203 del colegio Rodolfo Llinás IED. 
• Determinar la relación teórica que existe entre los juegos predeportivos y la 
concentración en el proceso de aprendizaje. 
• Establecer la validez de la propuesta pedagógica fundamentada en los juegos 
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Capítulo I. Planteamiento del problema. 
Se realiza la presentación del problema, iniciando con la contextualización de la 
población estudiada y la institución educativa con la que se realizó la investigación, 
describiendo las características del curso 203 del colegio Rodolfo Llinás I.E.D y los 
estudiantes que hacen parte de la población. Así mismo, se realiza la descripción 
completa del problema detectado, el diagnóstico realizado y se plantean los objetivos 
que le darán el rumbo a la investigación. Finalmente se establece la metodología de 
investigación que se utiliza, desde su enfoque, paradigma y tipo de investigación para 
establecer los pasos que tendrá la investigación. 
Capítulo II. Marco teórico conceptual – La concentración y su incidencia en el 
proceso de aprendizaje. 
Se presenta el marco teórico conceptual que apoya la fundamentación teórica de la 
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investigación, iniciando con el estudio, recopilación y análisis de los antecedentes de 
estudio que ayudaban a sustentar la base de la investigación. Posteriormente se pasa a 
la categorización y conceptualización de cada una de las categorías de estudio en el 
proyecto, la concentración y los juegos predeportivos, estableciendo también cada una 
de las dimensiones que hacen parte de las categorías propias de la investigación. 
Finalmente se realiza una relación teórica-conceptual estableciendo la incidencia de los 
juegos predeportivos para mejorar la capacidad de concentración, utilizando cada una 
de las dimensiones anteriormente conceptualizadas para dar un valor más amplio a la 
conceptualización teórica de la investigación. 
Capítulo III. Propuesta pedagógica y proceso educativo. 
Se establece la propuesta pedagógica estructurada a partir de los juegos predeportivos 
como estrategia para mejorar la concentración, con el fin de formar al estudiante en su 
integralidad. Presentando desde los fundamentos y el ideal de persona que se pretende 
con el estudiante, los propósitos tanto general como específicos que permitirán 
establecer el alcance de la propuesta pedagógica, la unidad, tema y subtemas que se 
tratarán dentro de cada una de las clases, así como también los momentos y la 
planificación de cada uno de los espacios con los estudiantes. Así mismo, se presentará 
el proceso de evaluación a partir de competencias y desempeños, con el 
establecimiento de componentes axiológicos, sociales, cognitivos, físico y motrices que 
permitirán dar una evaluación completa a cada uno de los estudiantes. 
Conclusiones y recomendaciones 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se logran obtener a 
partir del diseño de la propuesta, realizando un análisis de las conclusiones obtenidas a 
partir de los objetivos establecidos desde un inicio y recomendando estrategias que, 
desde la perspectiva de la propuesta ayudan a que la misma sea implementada de la 
manera más óptima y eficaz posible. 
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La presente investigación se ubica dentro del paradigma sociocrítico en un enfoque 
cualitativo y con un diseño de investigación proyectiva. 
El paradigma sociocrítico pone como principal actor del proceso educativo al estudiante, 
y que este necesita de relaciones sociales y escenarios oportunos para poder generar 
aprendizajes significativos. 
El enfoque dentro de este proyecto es la investigación cualitativa que, permite estudiar 
una realidad contextual en una población específica y de este modo observar conductas 
y comportamientos que llevarán poco a poco a la familiarización y entendimiento de la 
población estudiada.  
El diseño de esta investigación es la investigación proyectiva la cual permite la 
elaboración de una propuesta hacia un grupo social, atendiendo también las 
necesidades del momento y del grupo ubicándola como una investigación que busca 
diseñar la estructura de una propuesta pedagógica con el fin de cubrir una necesidad. 
Ahora bien, los instrumentos a utilizar para este trabajo de investigación están 
determinados por el enfoque, se encuentran: 
• Diario de campo 
• Matriz analítica del diario de campo 
• Matriz sintética del diario de campo 
• Matriz de desagregación categorial 





El diseño de una propuesta para mejoramiento de la concentración a través de los 
juegos predeportivos debe contemplar los siguientes aspectos: 
• Un proceso educativo que permita la formación integral del estudiante. 
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• Propósitos tanto específicos como generales que permitan establecer el 
rumbo y objetivo de la propuesta. 
• Fundamentos desde diferentes perspectivas, tanto sociales, como motrices, 
pedagógicas y cognitivas que permitan establecer el ideal de hombre y 
sociedad que se pretende alcanzar con los estudiantes. 
• La implementación de actividades que promuevan la relación entre los juegos 
predeportivos y la concentración. 
• Instrumentos que permitan la recolección de datos, para evidenciar el 
progreso y proceso grupal e individualizado de los estudiantes. 
• Competencias y desempeños que permitan la consecución de objetivos 
encaminados hacia la formación integral del estudiante. 
• Un estilo de aprendizaje que permita la adquisición de conocimientos motrices 
y cognitivos en cada uno de los estudiantes. 
• Un tipo de evaluación que promueva la reflexión y retroalimentación autónoma 
del estudiante, logrando que se cuestione y que progrese a través de la 
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Introducción 
          En el presente proyecto de investigación se abordará el tema de la concentración como eje 
central y fundamental de la investigación, teniendo en cuenta que la concentración es una 
habilidad mental presente durante toda la vida y necesaria para cualquier actividad, tarea o 
trabajo que se realice. Este trabajo tiene como fin el mejoramiento de la concentración de los 
estudiantes del curso 203 del colegio Rodolfo Llinás IED por medio de los juegos predeportivos. 
Su incidencia e importancia se encuentra en el mejoramiento de la concentración ya que esta es 
vital para que cada uno de los aprendizajes brindados (no solo en la clase de educación física) se 
vuelvan significativos para el alumno. 
          De igual manera la estrategia a utilizar serán los juegos predeportivos, teniendo en cuenta, 
que estos juegos son eficaces a la hora de mejorar la concentración y la atención, además, al ser 
juegos predeportivos no se busca solo que el niño juegue, sino que también aprenda técnicas y 
tenga unos primeros acercamientos con diferentes deportes, así mismo, los estudiantes tendrán un 
desarrollo óptimo de las habilidades básicas motrices (de locomoción y de manipulación – 
contacto), pues dentro de los juegos estas habilidades se ven manifestadas en diferentes 
momentos. 
          El trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, planteado por Blasco y Pérez 
(2007) desde la indagación de una población en su entorno natural. Teniendo en cuenta que esta 
investigación es de enfoque cualitativo, los instrumentos utilizados son los diarios de campo y los 
talleres grupales, que dejan gran evidencia de lo trabajado en las clases y del proceso y desarrollo 
de los estudiantes, así como también diferentes matrices de análisis, diseñadas para sintetizar y 
organizar las situaciones. 
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          Para la aplicación de los contenidos se utiliza como estrategia metodológica la 
implementación de los juegos predeportivos con el fin de generar un desarrollo motriz, cognitivo 
y social que promuevan el desarrollo integral del estudiante, además, se busca el desarrollo 
óptimo de las habilidades básicas motrices por medio del juego, esto con el fin de que la clase no 
se vuelva monótona, aburrida y se pierda la concentración y atención de los estudiantes. 
          Finalmente, su aplicación en el área pedagógica es vital pues ayuda no solo al 
mejoramiento del aprendizaje en el área de la educación física, sino que ayudará al mejoramiento 
de la calidad del aprendizaje del estudiante en diferentes ámbitos (social, escolar, familiar, etc.). 
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1. Planteamiento del problema. 
1.1 Contextualización 
          La presente investigación se realiza en el Colegio Rodolfo Llinás IED se ubica en la 
localidad décima de Engativá, en el barrio Bolivia, Diagonal 86 A No. 103 C-80. La cual cuenta 
con una población de 2.500 estudiantes de estrato medio, distribuidos en jornadas mañana y 
tarde, abarcando los grados de transición a grado once, en sede única, por jornada. Teniendo en 
cuenta que la problemática habla de la implementación de los juegos predeportivos como 
estrategia para la mejora de la concentración de los estudiantes del grado segundo, esta habilidad 
es muy importante para que el alumno tenga un buen aprendizaje ya que si un niño no se 
encuentra concentrado su proceso de aprendizaje será un poco más lento que cualquier otro que 
esté completamente concentrado. Para esto es muy importante la motivación, es vital que el 
estudiante esté motivado así el docente logrará obtener la atención de él y así mismo realizará las 
actividades propuestas. 
 Por esta razón se ha optado por implementar los juegos predeportivos como estrategia de 
intervención, ya que su práctica es recomendable como una buena preparación para que los niños 
empiecen a practicar cualquier deporte. Además, estos se caracterizan por contenidos que 
propician la adquisición de algunos movimientos, acciones y habilidades, como lo son diferentes 
desplazamientos, lanzamientos, golpeos, recepciones, entre otros. Además, les dota de una serie 
de recursos físicos que les permite desenvolverse de una manera más efectiva en cualquiera de 
ellos, fundamentalmente en deportes que se juegan con un balón, como lo es el fútbol, el 
balonmano, el baloncesto, el voleibol, etc. 
 El presente proyecto de investigación se realiza con los estudiantes del curso 203 del 
colegio Rodolfo Llinás I.E.D ubicado en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. Es uno 
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de los mejores colegios de Bogotá con unas pruebas saber ICFES en un nivel muy superior, por 
ende, su excelencia académica en innegable y la calidad de sus alumnos y docentes es muy alta. 
          El colegio Rodolfo Llinás I.E.D se caracteriza por un alto nivel académico, además, se 
preocupa por el desarrollo integral de sus estudiantes con el fin de formar buenos ciudadanos 
comprometidos con su entorno, basando su modelo de integralidad en 4 pilares fundamentales: 
conocer, sentir, hacer y convivir.  
          La base central de su educación está en el modelo educativo del constructivismo, en busca 
de implementar en todos los niveles el aprendizaje significativo, a través del desarrollo de 
competencias, capacidades ciudadanas y el manejo de una segunda lengua. 
          Se encuentra entonces, a una de las mejores instituciones a nivel distrital, con un excelente 
nivel académico y con unos estudiantes que desde sus primeros años son personas amables, 
compañeristas y muy educadas, por lo que el deber es seguir formando buenos ciudadanos desde 
el área de conocimiento de la educación física fortaleciendo desde la integralidad a cada uno de 
los estudiantes. 
 Por otra parte, a nivel de la educación física en primaria, se evidencia que no hay profesor 
de esta área, cuando no son los practicantes, las clases son dirigidas por los directores de curso, 
con los que se ha tenido la oportunidad de hablar y se evidenció que no tienen mucho 
conocimiento de esta asignatura, lo cual es muy perjudicial para un desarrollo óptimo e íntegro de 
los estudiantes. 
 La institución, hasta donde se conoce, cuenta con una profesora de educación física, la 
cual lleva acabo un torneo de micro-futbol intercursos, en el cual no se ve un orden, fixture, o 
gran organización, del cual se cree que se da por la cantidad de estudiantes para una sola 
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profesora en el área. En pocas palabras, no hay un currículo estructurado para el área de 
educación física, por lo tanto, no hay habría un desarrollo completo de los estudiantes, ya que no 
se toma en cuenta un pilar tan importante como lo es la educación física, la recreación y el 
deporte. Continuando con lo anterior, esta problemática impide que los estudiantes tengan un 
desarrollo motor óptimo para su edad, lo que complica tanto su desarrollo físico-motriz, como su 
desarrollo cognitivo por lo que  es importante generar este desarrollo integral en los estudiantes, 
teniendo en cuenta además, que los estudiantes de la población estudiada se encuentran en una 
edad vital para el aprendizaje motor. 
1.2. Descripción de la situación problema 
La concentración es un factor importante para la realización de tareas y trabajos que son 
asignados en las diferentes actividades que se hacen o se van a hacer, por ende, esta misma 
cumple un papel muy importante dentro del aprendizaje en cualquier etapa de la vida, sin 
embargo, en los primeros años de vida en donde el aprendizaje toma mayor importancia y se 
vuelve más significativo, la concentración tiene mayor relevancia. 
En este sentido Daniel Goleman afirma que “Hay que tener en cuenta que la atención es 
la base del aprendizaje. Con un buen manejo de la concentración, los niños serán capaces de 
dirigir de forma voluntaria su atención a un único estímulo, aunque tengan a su alrededor otros 
que les llamen más.” Es importante entonces, que los estudiantes tengan la capacidad de atender 
un solo estimulo durante un tiempo estimado para que su aprendizaje sea eficaz. 
Así mismo, se entiende que en los procesos de aprendizaje aparecen distintos distractores 
que impiden que este proceso cognitivo de la concentración se vea interrumpido en diferentes 
circunstancias educativas, así lo define Abad (2015) cuando manifiesta que: 
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“Los distractores de aprendizaje, consisten en un desplazamiento de atención 
hacia otra situación u objeto, alejándola de las tareas de estudio; es el peor 
enemigo del estudio y es una de las causas del bajo rendimiento a pesar de 
que se dedique el tiempo suficiente a las tareas, ya que en lo personal hay 
ocasiones que leemos por horas y la obtención del aprendizaje es muy 
decadente por la presencia de los distractores de aprendizaje sean estos 
internos o externos” 
Se presentan entonces dos tipos de distractores, los externos, en los que se encuentran los 
ruidos, la iluminación, la temperatura, la dificultad de la materia estudiada, el celular u otros 
aparatos electrónicos, y los distractores internos como los problemas familiares, los niveles de 
ansiedad, falta de interés o motivación, la fatiga física o psíquica y demás, estos son factores que 
interrumpen este proceso atencional que incide negativamente en la adquisición de un nuevo 
aprendizaje.  
En este sentido, para el diagnóstico de la problemática se utilizó el diario de campo con el 
fin de realizar un análisis de las situaciones encontradas, así mismo se utilizó una matriz 
conceptual con la que se obtuvieron las problemáticas más destacadas del grupo de estudiantes 
estudiados. El diagnóstico se realizó por medio del diario de campo y una matriz de análisis que 
permitieron organizar categorías conceptuales que evidenciaron las problemáticas encontradas en 
la población a estudiar. A continuación, se presenta la síntesis de la matriz analítica que se utilizó 
para el diagnóstico: 
 
 




Síntesis de las situaciones 
Concentración 4 
- “Me presento con los estudiantes y con la profesora titular y observo que los niños no 
están concentrados a lo que les digo” 
- “Se hace un círculo para el calentamiento, pero algunos niños se desorganizan 
hablando y jugando entre ellos, no están concentrados en la actividad.” 
- “Se hace un círculo para la actividad, pero se observa la falta de concentración de los 
niños, pues están hablando entre ellos” 
- “Se les pide a los niños que pasen la pelota con su mano derecha lanzándola hacia su 




- “Observo que muchos estudiantes no lanzaban correctamente con su mano no 
dominante.” 
- “Varios estudiantes no manejaban la técnica de carrera de forma adecuada, además al 
pasar la pelota de mano en mano se les caían varias oportunidades.” 
Disciplina 2 
- “A las 6:40 se da la salida del salón y se observa desorden del grupo al salir, no 
siguieron las órdenes dadas”. 
- “Cuando se dieron las instrucciones de la actividad, los estudiantes estaban gritando y 
no hacían caso a lo que se les pedía”. 
Agresión 1 
- “Dos niños se agreden verbalmente por lo que se opta por apartarlos de la actividad 
hasta que se calmen nuevamente” 
Tabla 1. Tabla categorial 
Ilustración 1.  Análisis diagnóstico 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la concentración dentro del aprendizaje, se 
encuentra que en los niños de grado segundo del colegio Rodolfo Llinás IED la principal 













Fuente: Elaboración propia 
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distraen con mucha facilidad durante el desarrollo de las clases, por lo que tal vez el aprendizaje 
que se está brindando no se convierta en significativo pues como Goleman lo manifiesta las 
distracciones perjudican el aprendizaje en el sentido en que “Se realiza un trabajo de menor 
calidad pues con el ir y venir de la concentración se pierden muchos detalles, al intentar nuestra 
mente focalizarse en lo que percibe como más importante.” 
Esta investigación se realiza con el fin de observar la incidencia que pueden llegar a tener 
los juegos predeportivos a través del proceso de desarrollo motor de los patrones básicos de 
movimiento en la falta de concentración encontrada como principal problemática dentro de los 
estudiantes del grado 203. 
 Por consiguiente, la estrategia de los juegos predeportivos es interesante ya que, de por si 
el juego genera en el estudiante grandes beneficios tanto cognitivos como físicos, además los 
juegos predeportivos acercan al niño a diferentes deportes desempeñando tareas motrices como 
desplazamientos, lanzamientos y recepciones, que contribuyen al desarrollo motriz óptimo del 
niño. 
La importancia de esta investigación se encuentra en la posibilidad de encontrar la 
relación que existe entre el proceso de desarrollo motor con la falta de concentración, y de esta 
forma evidenciar la mejoría de la concentración en los estudiantes a medida que el proceso de 
desarrollo motor va avanzando de manera conjunta por medio de los juegos predeportivos, 
diseñando una propuesta pedagógica fundamentada en el desarrollo cognitivo y motriz del 
estudiante a partir de los juegos predeportivos. 
Cabe aclarar que la propuesta no se implementará, teniendo en cuenta que la investigación 
proyectiva busca generar es el diseño de la propuesta en sí, considerando así que se tomará la 
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solución del problema como propuesta, en este sentido, la pregunta de investigación planteada 
para el proyecto es ¿Cuál es la estructura de una propuesta pedagógica orientada al mejoramiento 
de la concentración de los estudiantes del curso 203 del colegio Rodolfo Llinás IED teniendo 
como base los juegos predeportivos? 
          Así mismo el objetivo general planteado para resolver la pregunta anterior es diseñar la 
estructura de una propuesta pedagógica orientada al mejoramiento de la concentración de los 
estudiantes del curso 203 del colegio Rodolfo Llinás IED teniendo como base los juegos 
predeportivos. 
          Finalmente, los objetivos específicos que se plantean para cumplir el objetivo general son: 
• Identificar los factores que afectan la concentración de los estudiantes del curso 203 del 
colegio Rodolfo Llinás IED. 
• Determinar la relación teórica que existe entre los juegos predeportivos y la concentración 
en el proceso de aprendizaje. 
• Establecer la validez de la propuesta pedagógica fundamentada en los juegos 
predeportivos para el mejoramiento de la concentración  
1.3 Metodología investigación 
La presente investigación se ubica dentro del paradigma sociocrítico en un enfoque 
cualitativo y con un diseño de investigación proyectiva. De este modo, se procede a 
conceptualizar cada uno de los enfoques para posteriormente detallar la forma como se 
implementará cada uno de ellos dentro del proceso. 
Para iniciar es pertinente definir y entender el paradigma, enfoque y diseño que 
utilizaremos dentro de esta investigación. El primero de ellos, el paradigma sociocrítico se puede 
entender desde la posición de Orozco (2016) quien dice que: “este paradigma permite las 
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transformaciones sociales fundamentadas en la crítica social con un aporte importante de la 
reflexión”. En este sentido el paradigma sociocrítico pone como principal actor del proceso 
educativo al estudiante, y que este necesita de relaciones sociales y escenarios oportunos para 
poder generar aprendizajes significativos, de este modo se toma al juego como base central del 
proyecto para disminuir el problema hallado en la población, pues según Moor, P. (1981), “el 
juego como elemento educativo contribuye sobre el alumno/a en aspectos como aceptación del 
yo, conocimiento y dominio del mundo que le rodea, conocimiento de los demás, desarrollo 
armónico e integral, favorecer la motivación y la socialización, aceptación de las reglas y 
potenciación de la responsabilidad.”, por consiguiente el juego permite el desarrollo social y 
cognitivo del estudiante. 
El enfoque dentro de este proyecto es la investigación cualitativa que según Blasco y 
Pérez (2007), señalan que “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural 
y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. 
Retomando la idea de Blasco y Pérez, la investigación cualitativa permite estudiar una realidad 
contextual en una población específica y de este modo observar conductas y comportamientos 
que llevarán poco a poco a la familiarización y entendimiento de la población estudiada. Siendo 
así, la investigación cualitativa está presente dentro de todo el proceso de investigación del 
proyecto pues será la base central para la observación de las conductas y comportamientos 
progresivos de los estudiantes. 
Finalmente, el diseño de esta investigación es la investigación proyectiva entendida desde 
Jacqueline Hurtado (2010) en su libro “metodología de la investigación” como “la elaboración 
de una propuesta, un plan, un programa, un procedimiento, un aparato..., como solución a un 
problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, de una institución, o de una 
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región geográfica”, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no se implementará, este 
diseño de investigación permite esa elaboración de una propuesta hacia un grupo social en este 
caso hacia los estudiantes del curso 203 del colegio Rodolfo Llinás I.E.D, atendiendo también las 
necesidades del momento y del grupo ubicándola como una investigación que busca diseñar la 
estructura de una propuesta pedagógica con el fin de cubrir una necesidad, en esta propuesta la 
falta de concentración en los estudiantes. 
Así mismo, y atendiendo los componentes de la investigación proyectiva en la siguiente 
tabla se describirán cada una de las fases de la investigación proyectiva, el proceso realizado en 
cada fase y los instrumentos utilizados para cada una de ellas. 
Tabla 2. Fases de la investigación proyectiva. 
Fase Proceso realizado Instrumento utilizado 
 
Exploratoria 
Acercamiento al colegio Rodolfo Llinás, 
encuentros de clase con el curso 203, 
reconocimiento de las situaciones de clase, 





Descripción de las situaciones encontradas 




Síntesis de las situaciones encontradas, 






Síntesis del problema detectado en el 
grupo de estudiantes y establecimiento de 
posible propuesta de solución 




Establecimiento del problema, la pregunta 
y relación teórica de las dimensiones 
categoriales 




Estudio de posibilidad y factibilidad de la 
propuesta, los objetivos que se pretenden 










Aplicación de los instrumentos y 
recolección de la información 
Diario de campo 





Apoyo de los expertos, evaluación de la 
propuesta a través de la validación por 
expertos 
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Evaluativa 
Evaluación de los alcances del proyecto, 
conformación de conclusiones y 






Continuando con la tabla anterior, hay que aclarar que como esta propuesta no pretende 
implementarse, su evaluación en cuanto a la posibilidad y factibilidad de la propuesta se llevará a 
cabo por medio de la validación por expertos, en la que se acudirá a tres expertos que deben 
cumplir con las siguientes características: 
• Ser egresado en licenciatura en educación física, recreación o deportes, o ciencias 
afines y tener 10 años de experiencia en el área. 
• Tener un posgrado en educación, educación física o ciencias afines. 
• Tener publicaciones, ponencias o investigaciones. 
 En ese sentido, los expertos que evaluarán la propuesta son docentes con estudios e 
investigaciones que validan si la propuesta es viable, factible y posible. 
Ahora bien, los instrumentos a utilizar para este trabajo de investigación están 
determinados por el enfoque, en este caso el enfoque cualitativo genera ciertos instrumentos que 
contribuyen a la recolección de información durante la investigación. 
Lo primero que se realizó es la observación de la población a estudiar, tomando como 
instrumento de recolección de datos al diario de campo teniendo en cuenta que su objetivo es 
describir información observada durante las clases con el fin de tener evidencia sobre lo que va 
sucediendo clase a clase, además el diario de campo permite volver atrás una clase para comparar 
el proceso de evolución que han tenido los estudiantes con respecto al momento en el que se 
inició. Este instrumento se utiliza de principio a fin durante toda la práctica pues sirve como 
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fuente de información para analizar el proceso pedagógico y reflexionar sobre el mismo, teniendo 
como producto los escritos realizados en cada una de las clases. Su aplicación será en cada clase 
describiendo y detallando lo más relevante durante la sesión, de esta forma se información 
recolectada se analizará más detenidamente una vez finalice la clase con todos los registros que 
se hayan tomado a través de la matriz analítica situacional que se utiliza para analizar las 
situaciones encontradas en las clases. 
 Como segundo instrumento se utiliza una matriz de análisis de diario de campo, en la 
cual se conceptualizan las principales situaciones problemáticas encontradas y detalladas dentro 
del diario campo, de este modo, la matriz de análisis permite categorizar y obtener las 
problemáticas más destacadas del grupo de estudiantes estudiados, además permite organizar 
categorías conceptuales que evidencian las problemáticas encontradas en la población a estudiar.  
Como tercer instrumento se encuentra la matriz sintética del diario de campo, la cual 
permite sintetizar todas esas situaciones que se encontraron durante el tiempo que se llevó a cabo 
la práctica en la institución educativa, con el fin de establecer cuales son las situaciones que se 
presentaron con mayor continuidad en las clases y establecer que situaciones son mas repetitivas 
durante el proceso. 
Así mismo, un cuarto instrumento de estudio es la matriz de desagregación categorial, la 
cual permitió establecer la teoría de cada una de las categorías de estudio para tener un mejor 
entendimiento de cada una de ellas, tomando las definiciones de distintos autores, realizando una 
revisión teórica rigurosa para establecer cual definición se adaptaba más a las situaciones 
encontradas en la institución y de esa forma establecer también las dimensiones que hacen parte 
de cada una de las categorías. 
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Finalmente, el último instrumento utilizado en la investigación es la rúbrica de evaluación 
por expertos, la cual se utiliza debido a que por la situación sanitaria actual de la pandemia del 
COVID-19 no se pudo implementar la propuesta, se realiza a través de la evaluación por 
expertos, en la que 3 expertos evaluarán la factibilidad de la propuesta a través de una rúbrica que 
tendrá cada uno de los ítems de la propuesta.  
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2. La concentración y su incidencia en el proceso de aprendizaje 
 La concentración es una destreza cognitiva vital y esencial en el proceso educativo de 
cualquier persona, esta garantiza que el aprendizaje sea significativo, logrando que el estudiante 
ponga su cuerpo a disposición total de una actividad en sí, lo que provoca que el procesamiento y 
captación de la información sea mayor. Es por esto, que se vuelve importante garantizar que los 
estudiantes se concentren en cada actividad con el fin de lograr la mayor captación de la 
información y que este conocimiento se vuelva significativo. A continuación, se mostrarán los 
diferentes trabajos, investigaciones y documentos que han logrado establecer la importancia de la 
concentración y la implementación de los juegos predeportivos en la escuela. 
2.1 Revisión de antecedentes 
          La recolección de documentos e información se realizó por medio de las bases de datos 
virtuales ofrecidas por la Universidad Libre, en la cual se accedieron a libros, artículos y 
proyectos de grado que nutrían y ofrecían conceptos y referencias que ayudaban a sustentar 
nuestra base de investigación. De igual forma los documentos que a continuación se señalarán y 
describirán ayudan a la contribución del diseño de investigación. 
          Así mismo fue pertinente tomar documentos internacionales, nacionales y locales que 
señalaban información acorde a este trabajo de investigación, de esta forma los documentos 
seleccionados están relacionados con los temas centrales de la presente investigación y contienen 
componentes sustentables y esenciales sobre los juegos predeportivos y la concentración. 
          De este modo, el trabajo internacional “Propuesta de un programa de juegos predeportivos 
de baloncesto para optimizar el desarrollo psicomotriz del niño en edades de 8-9 años” escrito por 
Sael Hechavarría Contreras (2009) en La Habana, Cuba, pone como objetivo general comprobar 
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durante la práctica el mejoramiento de las habilidades motrices a través de los juegos 
predeportivos de baloncesto. 
 La situación que plantea el autor se encuentra al considerar necesario que aparte de que el 
niño adquiera las habilidades motrices de forma óptima en la edad, también debe disfrutar y que 
ellos sientan placer por realizar las actividades de la clase, por lo mismo adopta al juego como 
una estrategia para que el niño desarrolle las habilidades motrices de forma óptima y al mismo 
tiempo disfrute, se divierta y participe activamente en las clases.  
          Por consiguiente, la implementación de los juegos predeportivos hace que no solo se 
obtengan conocimientos y habilidades tanto cognitivas y físicas, sino que por medio de ellos se 
desarrolle en el estudiante la interpersonalidad y el trabajo en equipo. 
          Para la metodología su enfoque fue el mixto ya que se utilizaron la observación, la 
medición estadístico-matemática y el método lógico histórico, los cuales recogieron los datos 
tanto perceptibles a simple vista como los que no. Se utiliza la observación y el método lógico 
histórico para evidenciar la evolución, el estado inicial y en el seguimiento del objeto de estudio, 
en este caso el estudiante, y la medición estadístico-matemática a través del procesamiento de los 
datos numéricos obtenidos por pruebas realizadas como: 
- Conducción del balón con los pies. 
- Lanzamiento contra la pared desde el pecho. 
- Conducción del balón con las manos. 
- Carrera bordeando obstáculo. 
- Carrera en zig-zag. 
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          De este modo cada prueba tiene parámetros establecidos que quitaron puntos por errores 
cometidos, cabe aclarar aquí que según el autor: “No se pretende que el niño sea un especialista 
con la realización de estas pruebas, sino tratar por todos los medios de que cometa la menor 
cantidad de errores posibles” (Contreras, 2009). 
          En los análisis de resultados, se demuestra que los juegos aplicados elevan el nivel 
psicomotriz del niño por lo que es importante este trabajo como soporte ya que dice que los 
juegos predeportivos si son eficaces para el desarrollo del niño, por lo que su implementación 
dentro de las clases es óptima para lograr resultados de ámbito disciplinar hacia el desarrollo 
motriz. 
          A nivel internacional se encuentra también como referencia, el libro escrito por José García 
Nozal (2007) llamado “juegos predeportivos para la educación física y el deporte”, en este libro 
el autor presenta alternativas y sugerencias de como trabajar los juegos predeportivos con el fin 
de acercar al estudiante a la práctica deportiva trabajando todo aquello relacionado con las 
habilidades básicas motrices. 
          Así mismo, el autor logra clasificar los juegos predeportivos en 4 categorías que permitirán 
elegir los que se utilizarán, esto con el fin de ubicar diferentes juegos con y sin balón, colectivos 
e individuales para tener bastantes alternativas a la hora de implementarlos en la clase. 
          Se obtiene entonces que este libro es importante ya que habla sobre los juegos 
predeportivos, lo cual puede ser muy útil para la investigación a realizar, además, es de gran 
ayuda para la implementación de nuestra propuesta pedagógica pues brinda bastantes juegos que 
se pueden hacer con el fin de obtener los objetivos propuestos, así mismo, este libro es de gran 
importancia y ayuda dentro de la propuesta planteada, debido a que permite en un inicio conocer 
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y entender el concepto del juego predeportivo y además, permite conocer diferentes juegos 
predeportivos que se pueden implementar dentro de la propuesta. 
          Por otra parte, en el ámbito nacional se encuentra el trabajo “Los juegos predeportivos para 
el desarrollo motriz” realizado por Daniel Arias Ospina en Medellín para la obtención del título 
de licenciado en Educación física y deportes para el año 2016. 
          La investigación se llevó a cabo en el colegio La Salle de Envigado con el objetivo de 
utilizar los juegos predeportivos como metodología para el desarrollo físico y social de los 
estudiantes. La problemática que señala el autor es que el colegio se enfoca primordialmente en 
el desarrollo de las capacidades condicionales, dejando de lado el desarrollo de otras capacidades 
como las sociomotrices que como señala el autor son fundamentales para el desarrollo social del 
niño. En este sentido el autor considera necesario reconocer el desarrollo sociomotriz del niño al 
igual que las capacidades condicionales, pues estas promueven las relaciones interpersonales y la 
interacción motriz dentro de una misma actividad. 
          Este proyecto tuvo un enfoque cualitativo enmarcado en el estudio de casos, que según Yin 
(1989) “El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 
fortaleza radica en que a través de este se mide y registra la conducta de las personas 
involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran 
en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios.” (p.167). En este 
sentido el estudio de casos permite registrar las conductas de la población estudiada, esta 
metodología se podría implementar perfectamente a nuestro proyecto de grado que de igual 
forma es de un enfoque cualitativo y al observar conductas se evidencia la evolución del 
estudiante. Además, entre las técnicas y los instrumentos se encuentran la encuesta, los talleres y 
las experiencias de la población estudiada. 
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          Finalmente, como un hallazgo encontrado, se evidencia un sentimiento positivo hacia el 
juego predeportivo en los chicos objeto de la investigación, por lo que la implementación de esos 
juegos ayuda a que los niños se sientan entusiasmados y motivados frente a la clase, así mismo, 
se observó que los estudiantes tuvieron mayor participación cuando se implementaron los juegos 
predeportivos en la clase, por lo que esto puede servir para que la concentración de ellos en esta y 
otras clases mejore con el tiempo. 
          Como antecedente nacional se encuentra también el trabajo de grado realizado por Diego 
Builes y María Aguirre llamado “Juegos predeportivos adaptados al goalball” realizado en la 
Universidad Católica de Oriente en Rionegro. 
          En el trabajo anteriormente mencionado está como objetivo general, sistematizar juegos 
predeportivos que puedan implementarse para la enseñanza del goalball un deporte diseñado 
especialmente para personas con falta o poca visión, sin embargo, al no ser un deporte tan 
reconocido no se encuentran juegos predeportivos que ayuden en la enseñanza del deporte. En 
este sentido, el autor propone para este trabajo varios juegos que desde su experiencia le sirven 
para la enseñanza de un deporte tan desconocido como lo es el goalball 
          En cuanto a su metodología, el autor se basa en la sistematización para llevar a cabo el 
trabajo de la investigación, por ende, gran parte de su metodología está basado en la práctica y 
experiencia propia vivida, esta metodología permite además recuperar proceso vivido ordenando 
y clasificando los componentes claves del proceso. El estudio inicia con la recolección de 
información por medio de diarios de campo realizados a partir del entrenamiento de la Selección 
Antioquia de goalball, así el autor logró caracterizar los juegos en orden de complejidad y los 
organizó en las siguientes categorías: orientación y desplazamientos, defensa, ataque, 
manipulación de balón, pases y transición competitiva. 
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         Por último, a partir de esta investigación se presentan una gran cantidad de juegos 
predeportivos que ayudan a la enseñanza del deporte, sin embargo, este proyecto no genera un 
planteamiento sintetizado de la metodología pues aborda de manera muy amplia un campo de 
estudio que tal vez es muy conocido por el autor, por ende, aunque puede servir como 
herramienta para adoptar juegos predeportivos, su metodología no es la más adecuada para 
adoptarla.  
          En el ámbito local, se encuentra el proyecto de pregrado elaborado por Diego Alfonso 
Bernal Perdomo y Diego Fernando Sarmiento Cano llamado “Estrategia metodológica a través de 
los juegos predeportivos para el desarrollo del modelo CRE-SER en los cursos 301 y 402 jornada 
mañana del Colegio Tabora sede B” realizada en el año 2019. 
          La situación que plantean los autores es sobre la necesidad de recolectar información para 
analizar las habilidades socioemocionales de los niños de este modo utilizaron el juego como un 
instrumento para desarrollar un modelo de habilidades sociales denominado CRE-SER (Crear, 
Reconocer, Entender, Signar, Expresar, Regular), con el fin de establecerse en la dimensión 
socioemocional del individuo, del mismo modo, utilizan a los juegos predeportivos como 
estrategia metodológica con el fin de adaptarlos para que se puedan utilizar dentro del modelo 
CRE-SER. 
          Siguiendo con lo anterior el enfoque metodológico utilizado en este proyecto fue el 
enfoque mixto o cualicuantitativo, por medio de la utilización de instrumentos como los diarios 
de campo y el modelo CRE-SER, desde un diseño cuasiexperimental y por el método de 
investigación acción. 
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          Los participantes de la investigación fueron los estudiantes de los cursos 302 y 402 del 
colegio Tabora sede B en Bogotá. Aparte de los instrumentos anteriormente mencionados se 
utiliza también el cuestionario ICE Bar-On un inventario de cociente emocional que sirve para la 
evaluación del tema central que es la Inteligencia Emocional, tomando las habilidades intra e 
interpersonales para esta investigación. De igual forma se utiliza la técnica de observación 
participante que les permite intervenir con el proceso emocional de la población a investigar. 
          Finalmente, los resultados obtenidos y las conclusiones del proyecto son que los juegos 
predeportivos funcionaron como estrategia metodológica para contribuir a las habilidades 
sociales y motrices de los estudiantes. De igual forma esto sirve como base para evidenciar que 
los juegos predeportivos contribuyen al desarrollo social, cognitivo y motriz de los estudiantes lo 
que apoya y sustenta nuestro planteamiento sobre los juegos predeportivos como estrategia de 
desarrollo motriz, cognitivo y social. 
2.2 Concentración 
          Teniendo en cuenta las principales categorías de estudio del presente proyecto de 
investigación es pertinente exponer a continuación el marco teórico que permite conceptualizar y 
aclarar conceptos clave del problema pedagógico encontrado, así mismo los subconceptos que 
trae cada uno de ellos es clave para entender el contexto total de la problemática. En este sentido 
los conceptos o categorías más relevantes a enunciar aquí son la concentración y los juegos 
predeportivos. 
          Se encuentra la concentración como principal categoría de estudio ya que es la 
principal problemática encontrada dentro de la población observada, de esta forma es importante 
conceptualizar y definir clara y sintéticamente lo que es la concentración y la incidencia que tiene 
en el gran campo de estudio de la educación. 
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Es importante también tener en cuenta que la concentración, aunque hace parte de un 
concepto mayor como la atención es fundamental no asimilarlos como uno solo. La 
concentración es centrar y focalizar toda nuestra energía hacia un objeto, acción o instrucción. 
Así mismo, Yulith Corredor (2018) en su proyecto de pregrado “Fortalecimiento de la 
concentración a través del arte plástico en la clase de español del grado cuarto del colegio I.E.D 
Marco Tulio Fernández” ubica la concentración como un estado mental que le permite al 
estudiante reflexionar sobre algún elemento, haciendo también un paralelo entre la atención y la 
concentración estimando que cuando el estudiante se concentra debe mantener su atención en lo 
que está haciendo. 
          Por su parte Ríos Lago, M. (2007) menciona que “Su función es seleccionar del entorno 
los estímulos que son relevantes para llevar a cabo una acción y alcanzar unos objetivos”, es 
decir la concentración es capaz de seleccionar lo que para él es más relevante o interesante y de 
este modo realizar acciones con el fin de alcanzar un objetivo deseado, de este modo lo 
concentración es fundamental para lograr estímulos que hagan que el estudiante se interese por 
realizar ciertas acciones. 
          En este sentido, se entiende que la concentración forma parte dentro del proceso atencional 
del estudiante, y de igual forma depende de los intereses y motivaciones del estudiante. Así 
mismo, Luria (1981) conceptualiza a la concentración como “un proceso activo, que depende de 
los intereses, expectativas y experiencias previas del sujeto, por lo que exige una alta 
implicación conductual y emocional por parte del individuo.” Aquí, luria ubica a la 
concentración como un proceso que está determinado por la conducta y las emociones del 
aprendiz, por lo que su interés se verá muy influenciado por la motivación que la actividad le 
genere, por poner un ejemplo, si el niño no se entusiasma con realizar 10 vueltas a la cancha (ya 
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sea porque no le encuentra sentido o porque le parece plenamente aburrido) su participación no 
será la misma que si se les ordena a los niños jugar congelados, pues aparte que en  las dos 
actividades se pretende el mismo objetivo (el desplazamiento en diferentes velocidades) el hecho 
que exista una meta y que además la acción que deba ejecutar se vuelva más divertida, la 
participación del estudiante será más activa y su entusiasmo será mayor. 
Es entendible en este punto que la concentración no requiere solo de mantener la atención 
en la información, sino que es necesario el procesamiento reflexivo de la información para que se 
adquiera y consiga el objetivo planteado. La importancia del procesamiento de la información 
dentro de la concentración es vital, atendiendo que: 
“para poder concentrarnos no basta con simplemente poner atención, por el 
contrario, debemos movilizar una gran cantidad de recursos cognitivos. Por 
esta razón, es importante que el estudio tenga como resultado un producto de 
aprendizaje auténtico y que se acomode a nuestros objetivos y forma de 
aprender”. (Caamaño, 2018).  
Como lo afirma Caamaño, es esencial enfocar el proceso reflexivo de la información hacia 
los objetivos con los estudiantes, con el fin de enfocar el aprendizaje hacia lo que se pretende 
conseguir y volverlo así un aprendizaje significativo para el estudiante. 
          Continuando con lo anterior Fernández Y Flórez (2018) afirman que “la atención es una 
función neuropsicológica que exige un esfuerzo neurocognitivo, precede a la percepción, a la 
intención y a la acción y tiene un papel importante en la capacidad de memoria y aprendizaje.” 
Con esto se obtiene que la concentración es dependiente de la percepción, y es que el escuchar, 
ver, sentir, oler hacer que nuestro interés se enfoque hacia un tema o acción especifico, eso 
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además genera una intención que posteriormente movida por la motivación o el interés se 
convierte en una acción. 
          Sintetizando todo lo anterior se ubica a la concentración como ese proceso neurocognitivo 
en el cual interviene la percepción, la motivación y el interés con el fin de que el estudiante 
realice una acción, además, la concentración permite que todo aprendizaje se vuelva significativo, 
pues al intervenir los sentidos, los aprendizajes se convierten en experiencias que recordará con 
mayor facilidad y asociará sus experiencias previas con conocimientos anteriormente adquiridos. 
2.2.1. Las dimensiones derivadas de la concentración. 
“La concentración es una destreza aprendida, de reaccionar pasivamente o de no 
distraerse ante estímulos irrelevantes. La concentración también significa el estar totalmente aquí 
y en el ahora, en el presente” (Schmid y Peper, 1991).  
“La concentración se define como el aumento de la atención sobre un estímulo en un 
espacio de tiempo determinado” Gallegos y Gorostegui (1990).  
Es evidente que la concentración es imprescindible en el proceso de aprendizaje, pues la 
concentración permite seleccionar lo más relevante para aprender, además a través de ella nos 
centramos en un solo estímulo escogiendo tal vez, al más relevante para nosotros e ignorando a los 
demás estímulos, sin importar se sean internos o externos. 
Continuando con lo anterior, es importante entender plenamente el concepto de 
concentración para poder desarrollarlo mejor en los estudiantes y de esa forma hacer que el 
aprendizaje de ellos se vuelva más significativo. Sin embargo, para comprender el concepto de 
concentración no basta con solo saber su significado, es importante conocer las dimensiones que 
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se encuentran detrás de este, por eso en el siguiente escrito se abarcarán de una forma amplia cada 
una de las dimensiones que hacen parte de la concentración. 
Una primera dimensión que se ubica dentro de la concentración es el concepto de destreza. 
Singer (1986) lo define como “la facilidad con la cual ejecutamos bien un acto o actividad en 
cualquier situación”, es decir que la destreza está estrechamente ligada con la eficacia en el acto o 
actividad, por lo mismo no está centrado hacia la acción en sí, sino hacia el objetivo que se quería 
lograr. 
Así mismo, Sandra Schmidt conceptualiza a la destreza como “la habilidad que se tiene 
para realizar correctamente algo, no se trata de una pericia innata, sino que normalmente es 
adquirida”, de este modo se ubica a la concentración como una destreza, de forma que es 
susceptible mejorarla y desarrollarla con la práctica, lo que hace que la concentración deba ser 
trabajada en la etapa escolar para que el aprendizaje sea significativo. Y de igual forma Bárbara 
Knapp (1981) propone que la destreza es la "capacidad, adquirida por aprendizaje, de producir 
resultados previstos con el máximo de certeza”, de este modo se reconoce nuevamente que la 
destreza no es innata, sino que es una capacidad adquirida con la práctica y el aprendizaje, por lo 
que es importante trabajarla constantemente en el proceso educativo de los estudiantes. 
Ahora bien, Flores (2006), define destreza “como quien sabe hacer una cosa bien y con 
conocimiento de lo que hace”, por lo que la destreza no es solo realizar el acto con eficacia, sino 
debe ser un aprendizaje significativo en la que la persona que realiza el acto, movimiento o 
actividad sea consciente de lo que está haciendo y el propósito para lo cual lo está haciendo, así, 
esta eficacia no será una coincidencia, sino un resultado del por qué y el para qué de la actividad. 
Por esto es importante que los estudiantes reconozcan el objetivo para el que trabajan, pues esto 
volverá su aprendizaje más provechoso. 
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Además, Tobón (2009), la reconoce como “procesos mediante los cuales se realizan 
tareas y actividades con eficacia y eficiencia”, de modo que nuevamente se entiende que el objeto 
de la destreza no es la acción en sí, sino el objetivo por el cual se trabaja, pues se busca es 
conseguir una tarea con eficacia por medio de las mismas acciones. 
Finalmente, Pérez y Murzi (2012) dicen que “las destrezas desarrolladas por los 
estudiantes deben ser evaluadas para su correspondiente retroalimentación, debido a que pueden 
tener varias situaciones como: el realizarlo con eficiencia y eficacia”. De igual forma, y como se 
mencionó anteriormente, la importancia de la destreza radica en la obtención del objetivo, sin 
embargo, es necesario también realizar una retroalimentación con los estudiantes en la cual, se 
haga un análisis del trabajo realizado y del por qué se realizó, de esta forma el estudiante 
empezará a argumentar sobre lo qué está haciendo, y las actividades no se harán porque sí. 
Se concluye el análisis de esta primera dimensión, entendiendo que la concentración 
siendo una destreza se puede desarrollar y mejorar por medio de la práctica, además es 
indispensable que esta se encuentre dentro del proceso de aprendizaje, pues permitirá que el 
aprendizaje se vuelva significativo para los estudiantes, y así logren obtener sus objetivos de 
forma significativa entendiendo el porqué y el para qué de sus actividades. 
Como segunda dimensión se encuentra la distracción. La palabra distracción tiene dos 
significados. Se dice que hay una distracción cuando una persona deja de prestar atención en una 
actividad. También se emplea en otro sentido, cuando alguien se entretiene realizando una 
actividad que le resulta agradable y placentera. 
Tener una distracción es algo que sucede con mucha frecuencia en la vida diaria y es un 
acto totalmente cotidiano. La distracción ocurre en relación con el fenómeno de la atención. La 
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psicología estudia todo tipo de comportamientos humanos y la atención es analizada porque es 
determinante en cualquier actividad intelectual. A través de los sentidos se percibe lo que está en 
el entorno. Los estímulos externos y la capacidad de percepción son los dos elementos que 
intervienen en la atención. 
De este modo, y como lo plantea Schmid y Peper (1991) “la concentración es una destreza 
aprendida, de reaccionar pasivamente o de no distraerse ante estímulos irrelevantes. La 
concentración también significa el estar totalmente aquí y en el ahora, en el presente”. 
Por otra parte, estudios revelan que la distracción puede ser causada por emociones, ya que 
el hombre vive expuesto a una multitud de estímulos distractores externos, algunos tan 
inesperados o extraños que entorpecen irremediablemente nuestra concentración en una tarea 
(distracción por novedad). Pero la distracción también puede tener una causa interna y cómo nos 
sentimos puede influir en cuánto nos distraemos. 
Esto último es lo que se conoce como “‘distracción por novedad’, un efecto que ha sido 
ampliamente estudiado desde el punto de vista electrofisiológico y comportamental 
principalmente mediante variaciones del paradigma del estímulo excéntrico, especialmente en su 
modalidad auditiva” Parmentier (2013). 
En lo que respecta a la distracción por novedad, algunos estudios recientes han abordado el 
efecto que tienen ciertos estímulos emocionales cuando se presentan como contexto en tareas de 
estímulo excéntrico. En general, se ha demostrado que la distracción originada por un sonido 
novedoso se incrementa en contextos negativos, por ejemplo, “cuando se presentan mientras se 
visualizan videos de contenido negativo en comparación con vídeos positivos o neutros” (Gulotta, 
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Sadia y Sussman, 2013), o “cuando se presentan precedidos y seguidos de imágenes con escenas 
desagradables” (Domínguez-Borràs, García‐García y Escera, 2008). 
Sin embargo, no se puede descartar que, en estas tareas, la manipulación del contexto haya 
podido ser una forma de inducción afectiva en los participantes y que quizá su estado emocional 
durante la tarea ha influido -por sí solo o en combinación con el contexto- en dicho incremento de 
la distracción. 
En definitiva, aunque los estudios mencionados anteriormente apuntaban a que la 
distracción por novedad se ve incrementada en contextos negativos o ante información 
amenazante, la inducción de un estado de ánimo triste dobla la distracción en una tarea visual 
incluso cuando los estímulos distractores son sonidos de valencia neutra. Esto sugiere que el 
estado de ánimo es también un factor relevante en este tipo de distracción que debería ser tenido 
en cuenta en el futuro. 
Otra dimensión que hace parte de la concentración es la percepción, la cual permite la 
obtención de información de nuevos elementos, objetos o aprendizajes. Es así que la percepción 
juega un papel fundamental dentro del proceso cognitivo del estudiante, pues esta permite obtener 
conocimiento e información de forma significativa, además está ligada completamente con los 
sentidos, pues la percepción es la interpretación de las sensaciones que recibe para formar un 
conocimiento. 
Del mismo modo Neisser manifiesta que “la percepción es un proceso activo-constructivo 
en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su 
conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo 
y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema.” Aquí Neisser dice 
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que la percepción busca procesar la nueva información obtenida, sin embargo, antes de procesar la 
información, el individuo crea un esquema anticipatorio en el que se predispone para aceptar o 
rechazar el estímulo que le haya generado la reacción para la obtención del nuevo conocimiento, 
es decir, que dentro del proceso perceptivo se encuentran los estímulos, esto debido a que los 
estímulos se captan a través de las sensaciones, entendiendo que, en este caso se habla de 
estímulos discriminativos, entendidos como los que promueven o desencadenan la respuesta 
voluntaria atendiendo que su respuesta se puede dar o no, es decir, es voluntaria, de este modo la 
captación de los estímulos, ya sean internos o externos, generan una respuesta y hacen que esta se 
ponga en acción, es así que estos estímulos son los que permiten la transmisión de la información 
hacia el cerebro. 
Así mismo, Holman Cuervo y Gilberto Cortázar en su tesis de pregrado “Propuesta 
metodológica para desarrollar la percepción sensorial auditiva en los niños de grado primero del 
I.E.D. Nueva Constitución” afirman que “la percepción en sí constituye un proceso complejo e 
integrador, en la cual los órganos de los sentidos (sistema táctil, sistema de orientación básica 
(gravedad, dirección, aceleración), sistema auditivo, sistema olfativo y del gusto y sistema visual), 
captan los estímulos y transmiten la información a las áreas respectivas del córtex cerebral, 
donde se desencadenan los procesos de organización, procesamiento, análisis e interpretación de 
las sensaciones.” En esta afirmación se reafirma lo expuesto anteriormente, en la que se ubica a la 
percepción como el proceso en el que intervienen los órganos de los sentidos, pues estos son los 
que transmiten la información recogida hacia el cerebro, guardando una especie de recuerdo, 
haciendo que cuando el individuo vuelva a experimentar la misma sensación, tenga ya una 
información previa sobre lo que está percibiendo, entendiendo así que este proceso perceptivo 
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hace que el aprendizaje se vuelva significativo pues crea un aprendizaje a través de la experiencia 
que será recordado con mucha más facilidad. 
Del mismo modo, Jaime Rosselló (2015) en su libro “Atención y percepción” se refiere a 
la percepción como “a la actividad cognitiva del organismo provocada por la presencia física del 
objeto y que se efectúa a través de los sentidos.” Es decir, para Rosselló es necesaria la presencia 
de un elemento u objeto físico para que pueda haber un proceso perceptivo, de este modo, se ven 
implicadas las sensaciones por el simple hecho de que debe existir un elemento que pueda ser 
percibido para así obtener información del mismo, lo que permite evidenciar que las sensaciones 
son componentes esenciales dentro del proceso de aprendizaje para la obtención significativa del 
aprendizaje. 
Finalmente, los autores pertenecientes al movimiento Gestalt nacido en Alemania y 
conformado por los investigadores Wertheimer, Koffka y Köhler consideran a la percepción como 
“el proceso fundamental de la actividad mental, y suponen que las demás actividades 
psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del 
adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual.” Estos investigadores ubican a 
la percepción como la base del aprendizaje, entendiendo, que sin ella no existiría ningún tipo de 
aprendizaje, pues a través de la percepción es que se adquiere el conocimiento, ubicándolo desde 
una percepción motriz, se toman las afirmaciones de Gonzales Rodríguez y Rangel Sánchez 
(2002) al decir que:  
“La psicología del deporte, teoría del entrenamiento deportivo, la ciencia 
cognitivista, entre otras, han demostrado que los procesos mentales tienen tres 
claves de acceso a ellos, estas las utilizan todos los deportistas al captar, la 
información que llega por los distintos sentidos o emitir información a otros, por 
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ello su fundamento fisiológico está íntimamente ligadas con los cinco analizadores: 
Visual (vista), Auditivo (oído), Kinestésico (olfato, gusto, tacto)” 
Es decir que, en el proceso de captación de información, hacen parte los cinco 
analizadores, destacando cada uno de ellos ya que, con la vista es capaz de percibir todo lo que lo 
rodea, su campo de juego, entrenamiento o su campo escolar, con el oído recoge información a 
través de palabras habladas, es capaz de reconocer diferentes tonalidades de voz, entonaciones, 
repetición de instrucciones y demás para poder relacionar su aprendizaje con comandos auditivos. 
Y finalmente la parte kinestésica interviene en el aprendizaje a través de la percepción y expresión 
corporal, con sensaciones corporales que también logra relacionar. 
Se concluye entonces este apartado de la dimensión de la percepción, afirmando que esta 
es vital dentro del proceso de aprendizaje pues es evidente que sin la percepción y sin las 
sensaciones, la obtención de la información sería casi nula, añadiendo también que la percepción 
genera que la concentración sea más efectiva permitiendo que el conocimiento obtenido se vuelva 
significativo en el estudiante. 
Los estímulos perceptivos, según Carterette y Friedman (1982), “son una parte esencial de 
la conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la realidad 
como es experimentada. Esta función de la percepción depende de la actividad de receptores que 
son afectados por procesos provenientes del mundo físico”. La percepción puede entonces 
definirse como el resultado del procesamiento de información que consta de estimulaciones a 
receptores en condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto. 
La percepción según Barthey (1982) “no se usa solo en la psicología, sino que también es una 
palabra cuyos diversos significados son moneda corriente en el lenguaje común”, en este caso y 
como se había mencionado anteriormente, la percepción dentro de la motricidad humana y en 
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actividades deportivas es utilizada para lograr relacionar sensaciones y estímulos con el fin de 
captar la información, en la percepción hacen parte los 5 analizadores (visual, auditivo, 
kinestésico) que logran este proceso de captación dentro de la actividad deportiva y el proceso de 
aprendizaje motor.  
 Dice Barthey, según el diccionario. "La percepción es cualquier acto o proceso de 
conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el 
pensamiento; es una conciencia de los objetos, un conocimiento. "La referencia que una sensación 
hace a un objeto externo", por otra parte, Barthey argumenta que "Un conocimiento inmediato o 
intuitivo, o juicio; un discernimiento análogo a la percepción sensorial con respecto a su 
inmediatez y al sentimiento de certidumbre que lo acompaña, frecuentemente implica una 
observación agradable o una discriminación sutil”. (1982) Al modo de ver de Barthey, en estas 
definiciones hay varios significados diferentes del término. La percepción, así, es tanto una forma 
de pensamiento como una conducta inmediata. Esta definición convierte a la percepción en un 
sinónimo de la conciencia. La segunda definición hace de la percepción un problema sensorial, 
teniendo la sensación una naturaleza psíquica y siendo una especie de proceso de copia de la 
realidad externa. 
  La tercera definición equipara la percepción a un juicio, que se da no solo a partir de los 
datos sensoriales, sino como una pura intuición. La percepción comprende fundamentalmente dos 
procesos (Bruner y cols. 1958 citados por Moya, 1999) primero, la remodificación o selección del 
enorme caudal de datos que llegan del exterior, reduciendo su complejidad y facilitando su 
almacenamiento y recuperación en la memoria, segundo, un intento de ir más allá de la 
información obtenida, con el fin de predecir acontecimientos futuros y de ese modo, evitar o 
reducir la sorpresa. La percepción social, como la psicología social ha sufrido crisis de relevancia, 
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desde la década entre los años 60 y 70 (Lara y Ocampo, 2002), al igual que aquella ha buscado 
soluciones a los problemas sociales, las definiciones de su objeto de estudio también han 
cambiado de acuerdo con esas orientaciones críticas. La percepción social difiere sensiblemente 
del estudio de la percepción sensorial, por su objetivo específico de estudio. 
La percepción sensorial, como la sensación, se fundamenta en conceptos, técnicas e 
información de numerosos campos científicos, en especial de índole biológica y física y constituye 
un campo de estudio del conocimiento del mundo externo, enfocándolo hacia el estudio de los 
sentidos, facilita la percepción del mundo externo, problema que debe ser examinado como un 
problema y busca responder preguntas básicas de la existencia cotidiana de las personas. Hay 
diversidad de posiciones frente al fenómeno perceptual, en un acercamiento a los antecedentes 
históricos de Cartterete y Friedman (1982), se afirma que la estructura perceptual, que se da en la 
vida cotidiana, constituye un problema porque la percepción es mediada por un proceso nervioso y 
fisiológico que, la descompone.  
2.2.2. Motivación. 
          Ahora bien, se encuentra la motivación como factor importante dentro de la concentración 
en el estudiante. Desde la perspectiva de Stephen P. Robbins (1999) la motivación es “el deseo 
de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 
posibilidad de satisfacer una necesidad individual.” Es decir, la motivación se ve influenciada 
por el deseo conseguir un objetivo o una meta con el fin de satisfacer una necesidad, en este 
sentido es importante que pongamos objetivos alcanzables y deseables para los niños con el fin 
de que se vean motivados con la actividad. Por esto mismo, el juego predeportivo como 
estrategia didáctica es favorable teniendo en cuenta que los objetivos dentro de este motivarán 
más a los estudiantes a que participen en las actividades. 
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          Desde la concepción de Locke y Latham (2004) la motivación se refiere a: “Factores 
internos que impulsan la acción y a factores externos que pueden actuar como incentivos”, de 
este modo se entiende que existen factores intrínsecos y extrínsecos que hacen que el individuo 
realice la acción, factores externos como un premio o un castigo (para el ganador y perdedor 
respectivamente) hacen que el estudiante se vea más participativo y activo en la clase, en cambio, 
los factores interno que mueven a una persona a lograr un objetivo se refieren al sentirse 
reconocidos y felicitados por su trabajo sin la necesidad de una retribución material, estos 
sentimientos hacen que el individuo se entusiasme por conseguir metas fijadas. 
          Es importante también tener en cuenta que como se mencionó anteriormente, la motivación 
se ve influenciada por estímulos emocionales, y en este caso Manuel Izaguirre nos habla sobre 
esto en su libro “Neuroproceso de la enseñanza y del aprendizaje” cuando afirma que “el cerebro 
solo enfoca la atención y se concentra en una sola cosa a la vez. En ese sentido, la estimulación 
emocional ayuda mucho al cerebro a aprender.” (Izaguirre, M. 2017) así entonces se entiende 
que la estimulación emocional hace que el cerebro aprenda con mayor eficacia, por lo que la 
motivación juega un factor importante dentro del aprendizaje. 
          Por consiguiente, la motivación es una categoría de suma importancia dentro del concepto 
primario de esta investigación como lo es la concentración, pues el primero hace que el interés 
del estudiante sea mayor por lo que la concentración hacia las actividades será mucho mayor y 
por ende el aprendizaje más significativo. 
2.2.3. Distracción. 
          Para terminar con la primera categoría central de este proyecto tomamos la distracción 
como segunda subcategoría de la concentración, y es que la distracción provoca que el estudiante 
se disperse y no enfoque su concentración en lo realmente importante, su aprendizaje. Tomamos 
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entonces la definición de Pérez Porto y Merino quienes dicen que la distracción “Se refiere a 
apartar la concentración de alguien a aquello que debería aplicarla. Cuando alguien se distrae, 
deja de prestar atención a algo y la deriva hacia el nuevo punto de interés.” En este caso, se 
define a la distracción como la pérdida de concentración hacia lo realmente importante, esto 
provoca que el estudiante tenga menor capacidad de aprendizaje, sin embargo, es muy común que 
en el colegio la distracción se presente pues la curiosidad del niño provoca que su foco de 
atención sea por muy poco tiempo por lo que es muy frecuente que se pierda la atención, 
concentración y el interés de los niños hacia la clase. 
          Es pertinente aquí tomar el concepto de distractor de aprendizaje pues se enfoca 
principalmente hacia nuestra área de estudio que es la educación, de este modo se puede entender 
al distractor de aprendizaje como “un desplazamiento de atención hacia otra situación u objeto, 
alejándola de las tareas de estudio; es el peor enemigo del estudio y es una de la causas del bajo 
rendimiento a pesar de que se dedique el tiempo suficiente a las tareas, ya que en lo personal, 
hay ocasiones que leemos por horas y la obtención del aprendizaje es decadente por la presencia 
de los distractores de aprendizaje sean internos o externos” (Abad, 2015). Por consiguiente, 
Abad menciona que los distractores perjudican notablemente el proceso de aprendizaje por lo que 
es de vital importancia eliminar cualquier tipo de distracción y más en nuestro campo como lo es 
la educación física, pues los distractores aumentan fuera del aula y la dispersión de los 
estudiantes es más evidente.  
          De este modo es importante mantener el foco de atención del niño siempre, buscando 
alternativas pedagógicas que no vuelvan aburridas ni monótonas las clases ya que estas 
actividades al no generar interés ni motivación hacen que aparezcan distracciones y pérdidas de 
concentración en la clase. Igualmente es importante mantener una alta motivación y gran 
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entusiasmo del niño para con la clase y las diferentes actividades propuestas pues los estímulos 
emocionales generan en el niño un aprendizaje más eficaz y hace que este se vuelva significativo 
para el estudiante. 
2.2.4. Interés. 
           Continuando con lo anterior es importante entender qué es el interés y porque se 
manifiesta en el individuo. Raffino (2020) cuenta que “el interés es un sentimiento que hace que 
uno atienda a un acontecimiento o a un proceso.”   Por tal razón el interés es un punto importante 
al momento de realizar cualquier actividad y este va unido a lo mencionado anteriormente, este 
va vinculado con la motivación que se tiene para hacer cualquier tipo de cosa. De igual forma se 
entiende al interés como “al comportamiento motivado por una meta apetecible. Si para un niño 
saber más no es una meta apetecible, no tendrá interés en estudiar.” Es importante reconocer 
aquí, que el interés se ve motivado por un objetivo o meta alcanzable y apetecible por el 
estudiante, pues es así como lograremos la participación de él dentro de las actividades. 
 Se concluye entonces este apartado de marco teórico sintetizando que, los juegos 
predeportivos son una alternativa interesante de brindar una enseñanza (motriz, social, cognitiva, 
axiológica) de una forma en la que el estudiante se vea motivado, sienta interés por participar y 
así mismo su aprendizaje se vuelva significativo por medio de las experiencias vividas dentro de 
cada uno de los juegos. 
2.3. Juegos predeportivos. 
          Ahora bien, como segunda gran categoría de este trabajo se encuentran los juegos 
predeportivos, que los define según la concepción de Ucha (2011) como “aquellos que exigen 
habilidades y destrezas propias de los deportes, es decir, lanzamientos, recepciones, 
desplazamientos, entre otros. En tanto, la práctica de este tipo de juego es normalmente 
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recomendada como preparación para los niños que comienzan a practicar cualquier deporte, ya 
que la práctica de éstos les reportará una muy buena cantidad de recursos físicos y técnicos.” Lo 
cual quiere decir que la realización de estos ejercicios va de la mano con la concentración y la 
atención, por ende, gracias los juegos predeportivos la concentración y la atención se irán 
desarrollando poco a poco. 
 Por otra parte, Pérez, (2008) menciona que “los juegos predeportivos constituyen una 
variante de los juegos menores, caracterizada por contenidos que propician la adquisición de 
determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la 
asimilación de habilidades deportivas.” Esto da a entender que en los juegos predeportivos sirven 
para conocer o visualizar el tipo de habilidad que tiene el estudiante en cual se destaca más. 
          Además, los juegos predeportivos son fundamentales en el campo de la educación física 
pues permiten desarrollar la integralidad del estudiante en cuanto a su desarrollo motriz 
(habilidades básicas motrices dentro de los juegos), social (el trabajo en equipo, la cooperación), 
cognitivo (la concentración e interés para con los juegos propuestos en clase), lo axiológico (la 
formación de su ser, como persona y estudiante). 
2.3.1. Dimensiones derivadas de los juegos predeportivos. 
Dentro del proceso de aprendizaje del estudiante, este adquiere diferentes habilidades que suponen 
un desarrollo integral del niño. Desde el ámbito de la educación física, este proceso de adquisición 
de conocimiento se centra en el desarrollo motriz del estudiante, sin dejar de lado el desarrollo 
social, cognitivo y axiológico del niño, por lo que es evidente que el proceso adquisitivo de 
conocimiento dentro de la educación física es muy amplio. Una de las formas más lúdicas que ha 
encontrado el educador físico para el desarrollo de habilidades de sus estudiantes es el juego como 
elemento pedagógico, de este modo el niño aprende y se divierte. Así mismo, para la enseñanza de 
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habilidades técnicas deportivas se ha utilizado el juego predeportivo como estrategia didáctica. Es 
por esto que se escoge al juego predeportivo como la categoría para desarrollar las diferentes 
habilidades motrices del estudiante, y al mismo tiempo mejorar el proceso cognitivo del niño. De 
este modo, a continuación, se describirán las diferentes dimensiones que hacen parte del juego 
predeportivo para poder entenderlo de una manera holística y bastante específica para poder 
implementarlo de forma correcta dentro de la clase de educación física. 
 Se entiende a los juegos predeportivos desde la afirmación de Ucha (2001) quien los 
interpreta como “aquellos que exigen habilidades y destrezas propias de los deportes, es decir, 
lanzamientos, recepciones, desplazamientos, entre otros. En tanto, la práctica de este tipo de 
juego es normalmente recomendada como preparación para los niños que comienzan a practicar 
cualquier deporte, ya que la práctica de éstos les reportará una muy buena cantidad de recursos 
físicos y técnicos”. Lo cual quiere decir que la realización de estos ejercicios va de la mano con la 
concentración y la atención, por ende, a través de los juegos predeportivos la concentración y la 
atención se irán desarrollando poco a poco. 
 Por otra parte, Pérez (2008) menciona que “los juegos predeportivos constituyen una 
variante de los juegos menores, caracterizada por contenidos que propician la adquisición de 
determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la 
asimilación de habilidades deportivas.” Esto da a entender que los juegos predeportivos sirven 
para conocer o visualizar el tipo de habilidad que tiene el estudiante y observar en cuál se destaca 
más. 
Con estas dos conceptualizaciones generales de los juegos predeportivos evidenciamos su 
importancia en la adquisición de habilidades técnicas y motrices determinadas de cada deporte, de 
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este modo podemos empezar a detallar cada una de las dimensiones que derivan del concepto de 
juegos predeportivos. 
Antes de empezar a categorizar cada una de las dimensiones que hacen parte de los juegos 
predeportivos es importante tener claro un concepto más amplio como lo es el juego, un concepto 
bastante complejo, pero que su entendimiento permitirá comprender más fácilmente al juego 
predeportivo. 
En este sentido Piaget (1956) afirma que “el juego forma parte de la inteligencia del niño, 
porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 
evolutiva del individuo”, es así que Piaget establece una relación entre el juego y la adquisición de 
información, por medio de la asimilación y llevándolo hacia una realidad dependiendo de su 
evolución progresiva acorde con la edad, de este modo el juego permite la evolución progresiva 
del niño de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo. 
Por su parte, Huizinga afirma que “el juego es una acción o actividad voluntaria, 
realizada en ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero 
absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de 
júbilo y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida real. El juego es el origen de la 
cultura.” Se logra entender al juego como una actividad voluntaria de carácter libre en cuanto a su 
reglamentación pues es consentida siempre por sus participantes, que provoca una sensación de 
placer o júbilo para el que lo realiza, Huizinga manifiesta al juego como una cultura, como la 
conciencia de ser uno mismo en la participación de una actividad con un fin u objeto. 
Ahora bien, Lin Yutang define al juego de la siguiente forma: “Lo que define al juego es 
que uno juega sin razón, y que no debe haber razón para jugar. Jugar es razón suficiente, en él 
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está el placer de la acción libre, sin trabas, con la dirección que el jugador quiere darle, en tanto 
se parece al arte, al impulso creador.” En este concepto, Yutang habla del juego como una acción 
libre en la cual el participante es quien toma decisiones sobre el mismo con la única intención de 
provocar placer. Es decir, el juego se establece como una actividad en la cual se manifiestan 
sensaciones de placer que mueven al participante a que realice una acción determinada por el 
simple hecho del interés que este le genera. 
Desde una postura más pedagógica, Vygotsky manifiesta que "El juego es una realidad 
cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño". Aquí se afirma que por medio 
del juego de una manera consciente y divertida el niño puede centrar su atención, concentrarse, 
expresarse, regular sus emociones, memorizar, etc. sin dificultad. 
Así entonces, se puede finalizar el análisis de esta conceptualización del juego, que aunque 
es un concepto muy amplio para analizar a fondo, permite dar ciertas bases de comprensión 
teórica. Como conclusión de un primer análisis se obtiene que el juego permite la adquisición de 
conocimiento de una forma divertida y en actividades que el niño realiza de forma consciente, lo 
que permite que el estudiante este concentrado y que la adquisición de este conocimiento sea 
significativa, pues el niño genera vivencias a partir de la diversión, que le permiten una mejor 
asimilación de la información. 
Una vez entendido el concepto mayor que engloba toda nuestra categoría principal, se 
puede pasar a categorizar cada una de las dimensiones que permiten un entendimiento completo 
del juego predeportivo. La primera dimensión que hace parte de la categoría de los juegos 
predeportivos es la técnica deportiva definida por Bompa (1983) como “la manera de ejecutar un 
ejercicio físico, cuanto más perfecta menos energía necesita para conseguir el objetivo.” Aquí 
entonces se define a la técnica deportiva como la manera de ejecutar un movimiento de forma 
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eficaz y eficiente de modo que se realiza de forma efectiva y con el menor desgaste de energía 
posible. 
Por su parte Donskol y Zartslorski (1988) lo conceptualizan como “el movimiento efectivo, 
entendido como el grado en que la ejecución del deportista se acerque a la variante más 
racional.” Es decir, aquí Donskol y Zartslorski ubican a la técnica deportiva como el movimiento 
realizado por el deportista con el fin de acercarse a la forma más eficaz de la realización del 
mismo. Cabe aclarar aquí que en el proceso educativo, no se busca el perfeccionamiento de la 
ejecución de la técnica deportiva, teniendo en cuenta que en las edades a trabajar los estudiantes se 
encuentran en una “etapa de condicionamiento general polivalente” como lo llama Seirulo en su 
artículo “la técnica y su entrenamiento”, en la que se busca es el desarrollo de todas las 
capacidades coordinativas por medio del acercamiento al movimiento técnico individual del niño, 
y no el perfeccionamiento en su ejecución. 
Así mismo, Barrios Recio y Ranzola Ribas (1988) definen a la técnica deportiva como 
“secuencias de movimientos organizados que resuelven una tarea motora concreta acorde a las 
reglas de la competición.” En esta conceptualización los autores presentan como técnica deportiva 
una secuencia de movimiento con el fin de resolver una tarea motora enfocada hacia la 
competición. Como se planteó anteriormente, el enfoque está dirigido hacia el desarrollo motriz en 
el proceso escolar, por lo que no se busca la eficacia en la secuencia de movimientos, sino el 
desarrollo motriz por medio de un acercamiento a la técnica deportiva. 
Ahora bien, Morante e Izquierdo (2008) ubican a la técnica deportiva como “el 
movimiento deportivo que se caracteriza por la eficacia, eficiencia, estereotipo, y adaptación.” 
En esta conceptualización, los autores ubican que la técnica deportiva es el movimiento realizado 
con eficacia y eficiencia, con el fin de lograr una consecución hacia un fin competitivo. Se resalta 
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nuevamente que en un proceso escolar se busca es un acercamiento al movimiento acorde al 
deporte y no un perfeccionamiento o eficacia total en la ejecución de los movimientos técnicos. 
Finalmente, Contreras Romero (2006) conceptualiza a la dimensión de técnica deportiva 
como “el conjunto de procesos nerviosos y musculares encaminados al movimiento ideal, 
económico y eficaz de un gesto motor, ejecutado de manera individual, definido por los 
conocimientos científicos y experiencias prácticas, todo ello enfocado en beneficio de la 
competencia.” De igual forma Contreras Romero resalta la eficacia y eficiencia para hablar de una 
técnica deportiva óptima, por lo que se relaciona con los juegos predeportivos en el sentido de que 
por medio de estos se busca un acercamiento hacia los movimientos técnicos propios de un 
deporte en específico. 
Se concluye el análisis de esta primera dimensión de los juegos predeportivos entendiendo 
que la técnica deportiva hace parte fundamental del entendimiento del deporte, pero que en los 
juegos predeportivos hace parte del proceso de adaptación y afianzamiento del estudiante hacia los 
movimientos técnicos propios de un deporte, su ejecución y realización con el fin de acercarlos 
hacia la práctica del deporte y no con el fin de lograr una consecución eficaz y eficiente del 
movimiento técnico.  
Como segunda dimensión se puede encontrar a las habilidades motrices, para iniciar 
Gutherie, citado por Contreras (1998: 189), define la habilidad como "la capacidad adquirida por 
aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el 
mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas cosas". 
Según Lapetra (1993), en su artículo “habilidades y Destrezas Motrices Básicas: análisis 
y evolución”, el concepto de Habilidad hace referencia a “la capacidad que se adquiere por 
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aprendizaje para realizar acciones motrices por medio de las que se logra el objetivo esperado 
con un mínimo gasto de energía y/o de tiempo”. 
Sobre la misma idea de la relación Capacidad y Habilidad, y prácticamente con los mismos 
términos, Bárbara Knapp (1981), citada por Generelo y Lapetra (1993) propone el vocablo 
"habilidad motriz ", a saber, como la "capacidad, adquirida por aprendizaje, de producir 
resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el mínimo dispendio de 
tiempo, de energía o de ambas". Es importante precisar que, desde estos referentes, las habilidades 
trascienden el movimiento como simple acción, ya que están dirigidas a la consecución de un 
objetivo, asunto que implica una dirección y orientación de las acciones motrices con un sentido y 
una intención determinadas, es decir, el aprendizaje de las habilidades está mediado por la 
interpretación de las exigencias que se presentan en la situación motriz y por la toma de decisiones 
implicadas en los procesos de aprendizaje. 
Ahora bien en el concepto completo de habilidad deportiva Ruiz Pérez, (1987), dice que 
“se da tratamiento de habilidad básica o fundamental, por ser habilidades comunes a todos los 
individuos, porque las habilidades básicas y específicas, las habilidades básicas de autonomía 
motriz, la automatización de movimientos naturales, el dominio motriz del medio, las habilidades 
específicas y el dominio específico del medio, han permitido la supervivencia del ser humano por 
ser el fundamento de posteriores aprendizajes motrices. De ahí, la importancia que se asigna a la 
cualificación y el perfeccionamiento de la motricidad básica, ya que, por medio de la práctica 
repetida, variada y sistemática de las habilidades básicas, se configura y construye el aprendizaje 
de las habilidades específicas y especializadas, todas ellas como fundamentos y componentes 
esenciales del desarrollo humano. Para Sánchez Bañuelos (1986), “el desarrollo de las 
habilidades básicas se presenta en el momento en que los niños demuestran "una habilidad 
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perceptiva operativa a niveles básicos, una suficiente familiarización, y una idea bastante 
definida sobre la función de dichas habilidades". Con el desarrollo de estas características, el niño 
está en condiciones de explorar y conocer su cuerpo a través del movimiento, afianzar los 
procesos de adquisición de aprendizaje y desarrollo de los patrones motrices básicos, y de 
perfeccionarlos hasta llegar a la adquisición de las habilidades básicas. 
Por tal motivo las habilidades motrices específicas, como gestos de altos niveles de 
complejidad se aprenden y se desarrollan atendiendo a criterios de certeza, economía en el gasto 
de energía, eficacia, flexibilidad y adaptabilidad, se realizan bajo condiciones determinadas, y 
responden a objetivos claramente definidos y se adquieren solamente como el resultado del 
desarrollo, perfeccionamiento y la combinación de las habilidades básicas. 
Se define la dimensión de las destrezas motoras básicas, según Luarte, Rodríguez, Luna, 
Vergara y Carreño (2014) quienes mencionan a las destrezas locomotrices o locomotoras, como 
aquellas que involucran el desplazamiento en el espacio de nuestro cuerpo y la participación fluida 
y controlada del aparato locomotor, por lo que se requiere de un buen funcionamiento del sistema 
músculo esquelético y una precisa coordinación del sistema nervioso. Además, describen las 
destrezas de proyección-recepción de objetos o visomotoras (manipulativas), como todas aquellas 
caracterizadas por el preciso control óculo- segmentario en el desprendimiento o interrupción de la 
trayectoria de objetos, ya sea con los segmentos corporales como pie, manos u objetos controlados 
por estas.  
Desde esta perspectiva Luna et al. (2016), señalan que las intervenciones motrices deben, 
atender las necesidades motoras de los menores por medio de actividades precisas, para facilitar el 
desarrollo de destrezas básicas, tanto locomotrices como también habilidades de manipulación de 
objetos. 
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Por otra parte, el desarrollo de DFM permite durante la niñez conocer independientemente 
su entorno y contribuye en general a la salud de los infantes (Logan, Robinson, Wilson y Lucas, 
2011). 
En conclusión, según lo que dicen los autores anteriormente mencionados, las habilidades 
y destrezas son el aprendizaje que se adquiere para realizar actividades motrices y lograr objetivos 
específicos con un gasto energético y de tiempo específico. 
2.3.2. Juego. 
          Sin embargo, para poder entender y aplicar los juegos predeportivos en nuestro trabajo de 
investigación es necesario primero definir lo que se entiende como juego en sí, ubicándolo como 
la primera subcategoría del juego predeportivo. Por consiguiente y tomando la definición de 
Huizinga quien afirma que “el juego es una acción o actividad voluntaria, realizada en ciertos 
límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero absolutamente 
imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo y de la 
conciencia de ser de otro modo que en la vida real. El juego es el origen de la cultura.” Se 
entiende al juego como una actividad voluntaria de carácter libre en cuanto a su reglamentación 
pues es consentida siempre por sus participantes, que provoca una sensación de placer o júbilo 
para el que lo realiza, Huizinga manifiesta al juego como una cultura, como la conciencia de ser 
uno mismo en la participación de una actividad con un fin u objetivo. 
          Así mismo, Lin Yutang define al juego de la siguiente forma: “Lo que define al juego es 
que uno juega sin razón, y que no debe haber razón para jugar. Jugar es razón suficiente, en él 
está el placer de la acción libre, sin trabas, con la dirección que el jugador quiere darle, en tanto 
se parece al arte, al impulso creador.” En este concepto, Yutang habla del juego como una 
acción libre en la cual el participante es quien toma decisiones sobre el mismo con la única 
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intención de provocar placer. Es decir, el juego se manifiesta como una actividad en la cual se 
manifiestan sensaciones de placer que mueven al participante a que realice una acción 
determinada por el simple hecho del interés que este le genera. 
2.3.3. Lúdica 
 Como otra dimensión encontrada dentro de los juegos predeportivos se encuentra la 
lúdica, la cual se puede entender como “una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 
desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir 
encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 
conocimiento” Jiménez (2002). 
 Entendiendo la lúdica como cualquier actividad que genere placer o goce, por lo que el 
juego predeportivo debe tener lúdica, pues no hay juego si no hay placer, si no se disfruta 
mientras se juega, y además, permite la adquisición de conocimiento promoviendo la actividad 
creativa en el estudiante. 
 Ahora bien, siguiendo la idea de Jiménez, se ubica el planteamiento de Fulleda (2003) 
quien dice que:  
“Una de tales formas de lúdica es el juego, o actividad lúdica por excelencia. 
Y también lo son las diversas manifestaciones del arte, del espectáculo y la 
fiesta, la comicidad de los pueblos, el afán creador en el quehacer laboral -que 
lo convierte de simple acción reproductiva en interesante proceso creativo-, el 
rito sacro y la liturgia religiosa y, por supuesto, la relación afectiva y el 
sublime acto de amor en la pareja humana. En todas estas acciones está 
presente la magia del simbolismo lúdico, que transporta a los participantes 
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hacia una dimensión espaciotemporal paralela a la real, estimulando los 
recursos de la fantasía, la imaginación y la creatividad.”  
 Es así, que se reafirma la postura de que la única forma de generar lúdica no es el juego, 
pero cualquier manifestación de juego si debe implicar la lúdica, para que este se conciba como 
tal, pues el juego debe permitir el goce, el placer y debe permitir la promoción de la creatividad, 
la imaginación y la adquisición de conocimientos que seguramente se volverán más significativos 
para el estudiante. 
 Así entonces, se concluye la descripción y el análisis de esta dimensión, comprendiendo 
que la lúdica hace parte fundamental dentro del juego en sí, por ende también estará presente 
dentro del juego predeportivo, pues, aunque este busca el desarrollo de habilidades y destrezas 
que hacen parte del deporte, no se puede olvidar que debe generar placer y goce en su desarrollo 
para que el estudiante disfrute del jugar que es lo principal dentro del juego en sí. 
2.3.4. Habilidad Motriz 
 Otra dimensión fundamental que hace parte del juego predeportivo es la habilidad motriz, 
que, como ya se había mencionado anteriormente es una capacidad que se desarrolla a través del 
aprendizaje con el fin de conseguir ejecuciones motoras con el máximo de eficacia y eficiencia 
posible y de acuerdo a la edad establecida. 
 En este sentido, se establece la afirmación de “habilidad motriz” desde Bárbara Knapp 
(1981), citada por Generelo y Lapetra (1993), como la "capacidad, adquirida por aprendizaje, de 
producir resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el mínimo 
dispendio de tiempo, de energía o de ambas". Entendiendo que, estas habilidades se pueden 
trabajar, desarrollar y mejorar a través de la práctica, por lo que los juegos predeportivos 
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requieren de la presencia de habilidades motrices para que el desarrollo motriz del estudiante sea 
óptimo y de esta forma se consiga la ejecución motriz de la forma óptima posible. 
 Así mismo, para Sánchez Bañuelos (1986), “el desarrollo de las habilidades básicas se 
presenta en el momento en que los niños demuestran "una habilidad perceptiva operativa a 
niveles básicos, una suficiente familiarización, y una idea bastante definida sobre la función de 
dichas habilidades". Es decir, a partir de la adquisición de las habilidades motrices, el niño 
empieza a conocer y explorar su cuerpo y el mundo que lo rodea, permitiendo la adquisición de 
conocimientos nuevos a través del movimiento, el reconocimiento del medio o del espacio y la 
adquisición de conocimientos por medio del aprendizaje motriz. 
 Es así que se concluye el análisis de esta dimensión, comprendiendo que el desarrollo de 
las habilidades básicas motrices permite la adquisición de nuevos conocimientos, y que este 
desarrollo y aprendizaje motriz se puede dar a través del juego y no solo con mecanización de 
movimientos, el juego predeportivo, que requiere de estas habilidades motrices para que se pueda 
llevar a cabo, permite no sólo la adquisición de aprendizaje motriz, sino también el disfrute y al 
aprendizaje a través del juego, en el que el niño es libre, se le permite imaginar y actuar en 
libertad pero también le exige un aprendizaje motriz para la correcta realización del juego. 
2.3.5. Técnica deportiva 
 Finalmente, se ubica la última dimensión del juego predeportivo establecida en este 
proyecto investigativo, es la que se denomina técnica deportiva entendida desde Bompa (1983) 
como “la manera de ejecutar un ejercicio físico, cuanto más perfecta menos energía necesita 
para conseguir el objetivo.” 
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 Aquí nuevamente se habla de la eficacia y la eficiencia como parte del juego predeportivo 
y de la consecución motriz, pues Bompa describe que la técnica deportiva consiste en la 
consecución de un movimiento con la mayor perfección posible y en el menor tiempo posible, 
apoyando así la afirmación anteriormente mencionada de Donskol y Zartslorski (1988) quienes lo 
conceptualizan como el movimiento efectivo del deportista que se logre acercar a la ejecución 
más racional o ideal. 
 Del mismo modo, Barrios Recio y Ranzola Ribas (1988) ubican a la técnica deportiva 
como secuencias de movimientos que resuelven una tarea motora, por lo que se entiende que 
requiere de una ejecución técnica óptima para conseguir la consecución motora durante la 
competición. Aquí hay que aclarar que al tratarse de niños de segundo de primaria en esta 
investigación, no se les pide la eficacia y ni eficiencia en la ejecución de los movimientos 
motrices, por lo que se toma la primera etapa de la enseñanza de la técnica planteada por Seirulo 
a la que llama “condicionamiento general polivalente”, en la que se busca el acercamiento a la 
ejecución técnica óptima a través de las capacidades coordinativas, por lo que no se busca la 
efectividad motriz, sino el acercamiento a esa técnica deportiva. 
 Se finaliza la descripción de la técnica deportiva como dimensión categorial del juego 
predeportivo, concluyendo que, aunque como se mencionó, los autores hacen énfasis en la 
eficacia como parte fundamental de la técnica, sin embargo, en los juegos predeportivos se busca 
ese acercamiento a la técnica eficaz, pero sin exigir la efectividad motriz en los estudiantes, sino 
que a partir del condicionamiento general polivalente se logre ese acercamiento motriz de forma 
progresiva, organizada y reflexiva en el estudiante. 
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2.4. Los juegos predeportivos como estrategia para el favorecimiento de la concentración. 
 Los juegos predeportivos, como se describió en anteriormente, promueven en el 
estudiante capacidades, destrezas y habilidades motrices que generan en el niño un aprendizaje 
motriz bastante óptimo para su desarrollo, de este modo, permiten generar en el estudiante una 
cantidad de recursos físicos y técnicos apropiados para su desarrollo motor. 
 Ahora bien, entendiendo que los juegos predeportivos son una herramienta muy útil y 
fundamental para el desarrollo físico y motriz del niño, es necesario también tomar esa 
perspectiva cognitiva que afectan los juegos predeportivos, de este modo es importante reconocer 
la incidencia que tienen estos juegos en la concentración como destreza cognitiva para el niño. 
 En este sentido se encuentra también la definición de juego predeportivo que plantea 
González Millán (2009), en donde dice que “los juegos predeportivos constituyen una variante 
de los juegos menores que se caracterizan porque su contenido propicia la adquisición de 
determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la 
asimilación de habilidades deportivas” 
 En este planteamiento el autor hace énfasis en la incidencia de los juegos predeportivos en 
la adquisición de movimientos, acciones y habilidades motrices, sin embargo, esta adquisición de 
movimientos y habilidades no sería posible sin la implicación del componente cognitivo en los 
estudiantes, es aquí donde se encuentra implícita la concentración, teniendo en cuenta que por 
medio de ella el estudiante pone a disposición los diferentes recursos cognitivos para que se dé 
este aprendizaje de manera óptima. 
Es de este modo que la concentración se ve implicada dentro de los juegos predeportivos, 
pues estos exigen que el estudiante este totalmente concentrado para lograr ese aprendizaje, pues 
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la importancia del procesamiento de la información dentro de la concentración es vital, 
atendiendo que: 
“para poder concentrarnos no basta con simplemente poner atención, por el 
contrario, debemos movilizar una gran cantidad de recursos cognitivos. Por 
esta razón, es importante que el estudio tenga como resultado un producto de 
aprendizaje auténtico y que se acomode a nuestros objetivos y forma de 
aprender”. (Caamaño,2018). 
 Es así, que el autor Caamaño sintetiza la importancia de la concentración en la 
adquisición del aprendizaje, en este sentido se logra relacionar que los juegos predeportivos al 
generar una exigencia motriz, física y técnica hacen que el estudiante tenga que estar concentrado 
para lograr estas adquisiciones de información, es decir, el juego predeportivo promueve a que el 
estudiante ponga toda su concentración para lograr metas u objetivos dentro del juego. 
 Continuando con lo anterior, se encuentra el planteamiento de Schmid y Peper (1991) 
quienes afirman que  
“la concentración es uno de los aspectos esenciales para alcanzar 
el máximo nivel para el que cada deportista esté capacitado. El 
componente principal de la concentración es la capacidad de 
focalizar la atención sobre la tarea que se está desarrollando y no 
distraerse por estímulos internos o externos irrelevantes”. 
 En este planteamiento los autores ponen la concentración desde una perspectiva deportiva, 
enfatizando en la importancia que tiene la concentración para lograr un nivel máximo en el 
deportista. Así mismo, se puede trasladar este concepto netamente deportivo a una perspectiva 
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educativa fundamentada en los juegos predeportivos, conociendo que los juegos predeportivos 
requieren de una exigencia hacia una tarea motriz, la importancia de la concentración radica en 
que es vital para conseguir el objetivo que se busca con la tarea motriz, por lo que el juego 
predeportivo insiste en que el estudiante debe estar concentrado para alcanzar ese objetivo motriz 
de forma eficaz. 
 Continuando con planteamiento de los mismos autores anteriormente mencionados, se 
obtiene que “La concentración es una destreza aprendida, de reaccionar pasivamente o de no 
distraerse ante estímulos irrelevantes. La concentración también significa el estar totalmente 
aquí y en el ahora, en el presente”, entonces, si la concentración es una destreza, es susceptible a 
ser entrenada, desarrollada y mejorada por medio de la práctica, por lo que la práctica de 
actividades que requieran un gran nivel de concentración, como los juegos predeportivos, para su 
ejecución son óptimas para este desarrollo de la concentración. 
 Se encuentra entonces otro concepto vital e importante que relaciona a la concentración 
con el juego predeportivo, la destreza entendida desde Flores (2006) como “quien sabe hacer una 
cosa bien y con conocimiento de lo que hace, de lo cual se reconoce a los estudiantes realizando 
las fases de un proceso”, es decir, que la destreza está planteada como el hacer una actividad de 
manera eficaz siendo conscientes de lo que se está realizando y de las fases o el proceso que se 
debe llevar para realizar dicha actividad. Por consiguiente, la destreza desde las habilidades 
básicas motoras se enfoca en el logro eficaz de la actividad a desarrollar, y por su parte, la 
destreza en la base de la concentración se ubica en la consciencia cognitiva del saber qué se está 
realizando y el por qué se está realizando, retomando así el aprendizaje significativo que se busca 
con la implementación de los juegos predeportivos, fortaleciendo y favoreciendo la destreza 
cognitiva de la concentración. 
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 Finalmente, se analiza el planteamiento propuesto por Bruner (1984) quien afirma que 
“El juego puede ayudar a preparar a los niños para la adquisición de nuevos conocimientos, 
pero también puede ser un medio para poner en práctica las habilidades y destrezas que se han 
enseñado, disminuyendo el costo del error que tanto afecta a los niños durante la escolaridad 
formal”. 
 De igual forma, por medio de Bruner se entiende que el juego permite una adquisición de 
conocimiento, que permite desarrollar habilidades (factor motriz) y destrezas (tanto físicas como 
cognitivas) con el fin de que el estudiante se sienta cómodo y no se asuste si falla o no consigue 
el objetivo, pues entiende que está dentro de un juego y no está explícita esa escolaridad formal 
que encuentra dentro de las demás áreas de conocimiento, por lo que el juego permite esa 
adquisición de conocimientos, generando un aprendizaje significativo y desarrollando habilidades 
motrices, físicas, cognitivas y sociales. 
 Se concluye entonces, que los juegos predeportivos son un medio y una herramienta 
bastante útil para que el estudiante no desarrolle solo habilidades físicas y motrices, sino que 
logre desarrollar en la integralidad al estudiante por las implicaciones cognitivas y sociales que 
tiene su ejecución dentro del desarrollo escolar del estudiante, así mismo logra generar un 
aprendizaje significativo y promueve un acercamiento hacia distintos deportes sin la implicación 
de la competencia. 
 Ahora bien, una vez entendida la incidencia directa de los juegos predeportivos en la 
concentración (y viceversa), es importante también ahondar un poco más en esta relación, para 
poder hablar de una incidencia profunda que sea significativa y que genere un cambio en la 
concentración de los estudiantes. Para esto es importante relacionar cada una de las dimensiones 
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de ambas categorías principales, tomando cada una de ellas y viendo cómo se afectan e 
interrelacionan para generar esa conexión categorial fundamental dentro de la investigación. 
 Una primera dimensión que se encuentra es la lúdica, entendiendo que todo juego es 
lúdico, pero no toda lúdica es juego es importante reconocer que la lúdica se encuentra en un 
baile, un viaje, escuchar música, etc., como se mencionó anteriormente desde el autor Jiménez 
(2002) se entiende por lúdica a un grupo de actividades o una actividad que genera placer, goce y 
conocimiento. 
  Es decir, la lúdica hace parte de la vida y la cotidianidad del ser humano, pero así mismo 
está ligada a la formación integral del estudiante, principalmente enfocándose en la implicación 
del placer, el goce y la creatividad, por ende, la lúdica se relaciona estrechamente con vínculos 
emocionales y estímulos propios de la persona, que condicionan su comportamiento e interés 
hacia la actividad. 
 Por su parte, continuando con la idea de Jiménez, y retomando el planteamiento de 
Fulleda (2003) se puede establecer que la lúdica es parte innata del juego como tal, pues este 
permite la creatividad, las relaciones interpersonales y la adquisición de conocimiento. Así 
mismo, genera aprendizajes que se vuelven significativos para el estudiante, pues estudiante que 
aprende disfrutando, entenderá y comprenderá mejor lo aprendido  
 Aquí, Fulleda reafirma el planteamiento de Jiménez al enfatizar que la lúdica se encuentra 
no sólo en el juego, sino en cualquier actividad que genere placer, creatividad y fantasía, 
entendiendo que la actividad debe generar en el participante un interés para que esta se convierta 
en lúdica. 
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 Es aquí que se encuentran relacionadas las dimensiones desde sus propias perspectivas 
categoriales, por una parte, se encuentra la lúdica, que forma parte fundamental en el juego para 
que este se conciba como tal. Por otra parte, pero paralelamente, está la dimensión del interés, la 
cual es fundamental dentro del proceso cognitivo de la concentración, pues para que haya 
concentración debe estar implícito el interés el cual es fundamental dentro de los estímulos del 
participante. 
 En este sentido, se entiende por interés desde el planteamiento de Raffino (2020) a “un 
sentimiento que hace que uno atienda a un acontecimiento o a un proceso”, es decir, el interés se 
manifiesta solo cuando se atiende a un acontecimiento o actividad, pero para que se de este 
interés en la persona, es fundamental que la actividad o acontecimiento le parezca apetecible, 
divertido o fascinante, por lo que aquí se ubica otra definición de interés, que se entiende como 
“al comportamiento motivado por una meta apetecible. Si para un niño saber más no es una 
meta apetecible, no tendrá interés en estudiar”, es así que, el interés se manifiesta la meta que se 
quiere alcanzar le parece apetecible o emocionante, y aquí se encuentra la lúdica nuevamente, 
siendo parte fundamental de una actividad para que esta se vuelva interesante y emocionante para 
el estudiante o participante. 
 Como actividad planteada se encuentra el juego denominado “bowckey” un juego 
predeportivo del hockey que consiste colocar palos al estilo de bolos, pero estos se deben derribar 
al estilo de hockey con un palo y una pelota, este juego al ser diferente, poco conocido genera en 
el estudiante interés, se vuelve emocionante y al tener una meta (derribar los bolos) se vuelve 
apetecible para el estudiante, pues tiene un objetivo claro y quiere conseguirlo, así se logra 
establecer la lúdica y el interés dentro del juego predeportivo permitiendo el goce, el disfrute y el 
aprendizaje motriz en el estudiante. 
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 Se finaliza así esta primera relación entre lúdica e interés, entendiendo que la lúdica hace 
parte del juego como una dimensión fundamental, encargada de generar placer, diversión y 
creatividad en el participante para desarrollar su integralidad, y así mismo el interés se 
fundamenta en la manifestación hacia un acontecimiento, que se genera gracias a todas esas 
características lúdicas que aporta el acontecimiento o actividad. 
 Ahora bien, sin dejar de lado la dimensión de la lúdica, se encuentra también una 
dimensión que se logra interrelacionar con la lúdica, esta es la motivación, entendida desde 
Stephen P. Robbins (1999) como “el deseo de hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas de 
la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer una necesidad individual.”, aquí 
la lúdica incide en el sentido de la satisfacción individual, si hay juego, hay lúdica, y por ende, si 
hay lúdica, hay satisfacción personal, por lo que habrá motivación a la hora del juego, aún más, si 
se tiene en cuenta que se habla del juego predeportivo en el cual se busca un logro grupal que 
promueve mucho más esta motivación, ya sea por la consecución de 1 gol, 1 punto o ganar el 
juego en sí. 
 Así mismo, continuando con la dimensión de la motivación, Locke y Latham (2004) la 
definen como “todos los factores internos que impulsan la acción y a factores externos que 
pueden actuar como incentivos”. En este concepto los autores afirman que la motivación está 
completamente ligada con estímulos tanto internos como externos que fomentan el interés en la 
actividad o la práctica, es así que la lúdica genera en los estudiantes ese placer o satisfacción que 
se ubica como un estímulo interno y el juego predeportivo, que a través de sus actividades 
generan esos estímulos externos que desarrollan la motivación para la realización de las 
actividades. 
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 Siguiendo con lo anterior, y generando un hilo conductor entre la relación de dimensiones 
categoriales se toma como referencia al autor Manuel Izaguirre quien en su libro “Neuroproceso 
de la enseñanza y del aprendizaje” manifiesta que “el cerebro solo enfoca la atención y se 
concentra en una sola cosa a la vez. En ese sentido, la estimulación emocional ayuda mucho al 
cerebro a aprender.” Entendiendo entonces que, la atención al igual que la motivación está 
ligada a la estimulación emocional que puede ser generada por un estímulo externo como el 
juego. 
 Al entender que el juego genera motivación a través de diferentes estímulos, se plantea 
como actividad al juego llamado “pase 10”, que consiste en 2 equipos con misma cantidad de 
jugadores que deben hacerse pases entre sí con la mano sin dejar caer el balón y sin permitir que 
el otro equipo lo intercepte, ganando el equipo que logre hacer 10 pases consecutivos, con el cual 
se logra motivar la participación de los estudiantes al generar ocio y disfrute de la actividad a 
través de estímulos tanto internos como externos, y promoviendo la participación grupal al 
establecer una meta colectiva que requiere de un trabajo ene quipo para que se logre el objetivo. 
 Finalizando entonces esta relación categorial se concluye que la lúdica y el juego 
predeportivo intervienen en la generación de motivación desde estímulos, tanto internos como 
externos y esto hace que el foco atencional sea mayor, permitiendo al cerebro una mejor 
captación de información y por ende un mejor aprendizaje. 
 Como otra dimensión que se encuentra dentro de la categoría de solución que son los 
juegos predeportivos, se encuentra la destreza motriz, entendida desde la afirmación de Díaz 
Lucea (1999) como “la capacidad del individuo de ser eficiente en una habilidad determinada.”, 
por lo que se puede hablar de una capacidad propia de la persona al lograr un objetivo motriz de 
forma óptima en la realización de la actividad. Así mismo, este mismo autor afirma que “la 
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destreza de cada individuo favorece no sólo un proceso más rápido de aprendizaje de la 
habilidad sino un mejor resultado en su realización.”, por ende, se entiende que la destreza 
permite un aprendizaje más rápido y así mismo una realización óptima de la ejecución del 
movimiento. 
En este sentido, se mantiene que la destreza motriz es algo que se aprende y que permite 
lograr la ejecución óptima de una o varias acciones motrices, enfocándose hacia la consecución 
del acto o actividad, y no está centrada hacia la acción en sí, sino hacia el objetivo que se quiera 
lograr. 
Del mismo modo y como ya se había conceptualizado anteriormente Sandra Schmidt 
conceptualiza a la destreza como “la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo, no 
se trata de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida”,  entendiendo así, que es 
necesaria la práctica para poder adquirir la destreza, y así mismo es importante que para lograr la 
eficacia y eficiencia del movimiento, el estudiante debe estar completamente enfocado y 
concentrado en la acción que va a ejecutar para que se dé una realización óptima. 
Siguiendo con lo anterior, aparece la implicación e interrelación con la categoría problema, 
ubicando como dimensión intervenida a la atención, pues como lo plantea Batlle Vila como 
coautor del artículo “Evaluación de la atención en la infancia y la adolescencia” “prestar atención 
implica tener la habilidad de focalizar el esfuerzo mental en determinados estímulos, y al mismo 
tiempo, excluir otros”, es decir que para realizar cualquier actividad es necesario focalizar la 
atención en el estímulo que implica la acción a realizar, por ende, sin atención la consecución de la 
destreza motriz sería muy difícil, reconociendo entonces que la implicación de trabajos enfocados 
hacia la práctica de las destrezas motrices, promueven a que el estudiante este en un estado 
atencional muy alto. 
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Así mismo, Alexander Luria (1962) proponía dos características dentro de la atención la 
selectividad y la permanencia; de este modo afirmaba que la atención era la responsable de solo 
seleccionar elementos esenciales y desechando elementos que consideraba poco interesantes, 
entendiendo que el foco atencional se centra en lo que considera interesante o importante, es así 
que los juegos predeportivos y la destreza motriz promueven este foco atencional, sabiendo ya que 
los juegos predeportivos generan interés, y que la destreza motriz debe desarrollarse con un foco 
atencional óptimo para su correcta ejecución. 
Igualmente, se plantea un juego predeportivo de fútbol y béisbol que consiste en un juego 
con las reglas del béisbol pero sin guantes y sin bate y golpeando el balón con el pie, este juego 
permite desarrollar la habilidad motriz del pateo, aprendiendo la ejecución de la técnica y 
aprendiendo las reglas del béisbol que permiten ese proceso atencional entre el juego y la 
habilidad motriz, al desarrollar el pateo con óptima ejecución, generando un aprendizaje motriz y 
cognitivo en el que la atención es vital para su correcta consecución.   
Así entonces, se concluye que la destreza motriz incide directamente en el proceso 
atencional debido a que para lograr una óptima ejecución y consecución de una habilidad, acto o 
actividad motriz es necesario que el estudiante mantenga un foco atencional para poder lograr 
eficacia y eficiencia al momento de la realización de la actividad con el fin primordial de 
conseguir el objetivo de la actividad o movimiento. 
 Ahora bien, se ubica como otra dimensión de la concentración a la percepción, que como 
ya se había definido anteriormente desde posturas como la de Neisser, Roselló o autores del 
movimiento alemán Gestalt (Wertheimer, Koffka y Köhler) se entiende por percepción como un 
proceso neurocognitivo que contrasta al estímulo para aceptarlo o rechazarlo según se adecue a lo 
que busca o no el perceptor. De igual forma se evidencia y afirma que en la percepción y su 
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proceso neurocognitivo es necesaria la intervención de los órganos de los sentidos, pues son ellos 
los que transmiten la información adquirida al cerebro, para que sea procesada, recibida y 
guardada.  
 Así mismo, se encuentra también la dimensión que logra intervenir para que este proceso 
neurocognitivo de la percepción sea eficaz y logre adquirir el conocimiento de una forma óptima 
ara que se genere un aprendizaje significativo. Se trata de la habilidad motriz como dimensión 
relacional con la percepción, pues como se había manifestado anteriormente desde las 
perspectivas de Lapetra, Barbara Knapp, Sanchez Bañuelos o Rui Pérez, la habilidad motriz 
consiste en una capacidad adquirida por aprendizaje, con el fin de lograr un objetivo de forma 
óptima y en el menor tiempo posible, con el mínimo gasto de energía, lo que se entiende por 
eficacia y eficiencia, además de que para que se dé el aprendizaje de esta capacidad es necesaria 
la percepción que permite esa primera adquisición de conocimiento, para lograr luego la 
familiarización y posteriormente llevarlo a la práctica para lograr la consecución de dicha 
habilidad motriz, es decir para lograr el objetivo motriz, es necesario un óptimo desarrollo 
perceptivo que permita al estudiante la adquisición y familiarización del movimiento que llevará 
a la consecución del objetivo. 
 Siguiendo con lo anterior, aquí también se afirma que la percepción es vital para procesos 
mentales como el aprendizaje, la memoria o el pensamiento, en las que la organización 
perceptual juega un papel fundamental pues es ubicada como la base principal del aprendizaje 
entendiendo que sin ella no se da la adquisición de conocimientos, por ende es importante que 
dentro de la relación con la habilidad motriz, en la cual se ofrece un aprendizaje no solo 
cognitivo, sino también motriz, la percepción debe estar presente para que la recepción de dicha 
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información ofrecida sea óptima y que el estudiante logre captar óptimamente tanto la 
información cognitiva, como la ejecución motriz que llevaran a la consecución del objetivo final. 
 Una actividad que promueve esta implicación de la habilidad motriz dentro de la 
percepción es la que se denomina como “carrera de saltos”, la cual consiste en que los estudiantes 
estarán en una carrera en la que deben desplazarse de un punto a otro realizando diferentes tipos 
de saltos según se les indique (saltos a dos pies, saltos en un pie, saltos intercalados en pie, saltos 
sin impulso, etc.), con los cuales el estudiante busque avanzar rápidamente y llegar a la meta para 
ganar. Aquí se ve implicada la habilidad motriz del salto, y además se promueve la implicación 
de la percepción, pues para realizar los saltos es necesario que el estudiante haya obtenido 
previamente la información cognitiva de cómo se debe ejecutar un salto, en donde la percepción a 
través de la vista será vital para la adquisición óptima del conocimiento, una vez adquirida esta 
información, debe llevarlo a la práctica, en donde se dará la adquisición motriz, para finalmente 
lograr realizar los saltos de forma óptima durante la carrera, consiguiendo el objetivo motriz a 
través de la percepción que permitió adquirir la nueva información y la habilidad motriz, que 
permitió llevar esa información a la práctica. 
 Ahora bien, continuando con la habilidad motriz como dimensión, y entendida su 
conceptualización, se ubica una segunda dimensión que se ve afectada o incidida por ella, esta es 
la destreza cognitiva, la cual ubica Luis Aguado Aguilar en la conferencia realizada sobre 
Neuropsicología 1999, señalando que “son procedimientos mentales que aplicados a un conjunto 
de símbolos o representaciones permiten llegar a una determinada solución.” entendiendo así 
que consisten en procedimientos mentales que buscan llegar a una solución o resolver una 
situación. 
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 Así mismo, Lliguaipuma Aguirre afirma que “Las destrezas cognitivas pueden también 
considerarse como secuencias de operaciones mentales orientadas a una solución o meta final” 
y también señala que “Una particularidad fundamental de las destrezas cognitivas es que son 
aplicables a todo un dominio o clase de problemas y que pueden ser trasferidas a situaciones 
nuevas o similares” por lo que se obtiene que la destreza cognitiva busca llegar a una meta u 
objetivo a través de secuencias mentales y además, están presentes en cualquier clase de 
problemas y pueden tratarse de situaciones nuevas o ya conocidas.  
 Por su parte Chadwick y Rivera, señalan que:  
“Las destrezas o habilidades cognitivas son un conjunto de 
operaciones mentales, cuyo objetivo es que el individuo integre la 
información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de 
conocimiento que tenga sentido para el aprendiz. El concepto de 
destreza o habilidad cognitiva es una idea de la Psicología cognitiva 
que enfatiza que el sujeto no solo adquiere los contenidos mismos, sino 
que también aprende el proceso que usó para hacerlo: aprende no 
solamente lo que aprendió sino como lo aprendió.” 
 Es así que, se obtiene que las destrezas cognitivas no buscan solo la consecución del 
contenido o de la información brindada, sino que también se aprende el proceso mediante el cual 
se llegó a la solución, meta u objetivo en la situación. 
 En este sentido, se entiende por destreza cognitiva como el proceso mental mediante el 
cual se busca llegar a la consecución de un objetivo o a la solución de una situación/problema, así 
mismo se enfoca es en el proceso que se llevó a cabo para lograr la meta, por lo que incide dentro 
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del cómo se logra y no en el objetivo como tal. Es así que se encuentra la habilidad motriz como 
interrelación dentro de la destreza cognitiva, teniendo en cuenta que, y como se había 
manifestado anteriormente, la habilidad motriz busca la consecución de un objetivo motriz, pero 
para llegar a este objetivo, es necesario un proceso tanto cognitivo como motriz para lograr una 
correcta ejecución. Al momento de practicar una habilidad motriz, se encuentra dentro del 
proceso la destreza cognitiva, encargada de generar un proceso neurocognitivo, que logré 
desarrollar ese “cómo lo hago”, para después desenvolverlo en la práctica, es así que la práctica 
de las habilidades motrices es fundamental ya que promueve en el estudiante no solo un proceso 
motriz, sino que requiere de un proceso cognitivo para lograr una ejecución óptima. 
 Una actividad que promueve la influencia de las habilidades motrices sobre la destreza 
cognitiva es la que se llama “lanzamientos por estaciones”, en esta actividad, el estudiante debe 
pasar por 5 estaciones en un circuito, en las que el estudiante deberá pasar por cada una de ellas 
lanzando diferentes tipos de pelotas, con diferentes técnicas y desde diferentes distancias, de este 
modo se práctica la habilidad motriz de lanzamiento y además se genera una destreza cognitiva al 
poner en diferentes situaciones al estudiante, quien debe encontrar la forma de que la pelota 
llegue a su objetivo con la fuerza precisa, y efectuando correctamente la técnica de lanzamiento, 
por lo que el proceso mental de reconocer la técnica de lanzamiento está presente y conlleva al 
proceso motriz de lograr la ejecución del lanzamiento de manera óptima y eficaz. 
 Finalmente se ubica una última dimensión que hace parte de la concentración, y que es 
fundamental dentro de este proceso de adquisición de información, se trata de los procesos 
cognitivos, entendidos desde Baynard (1994) como “estructuras o mecanismos mentales que se 
ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, mira”, esos procesos son la 
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percepción, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, etc., entendiendo que a partir de estos 
procesos se constituye la base para aprender y entender todo lo que rodea al individuo. 
 Así mismo, estos procesos permiten la interacción y el conocimiento con todo lo que se 
vea, escuche, lea, analice, pues es mediante ellos que se comprende al mundo y todo lo que lo 
constituye. Además, son fundamentales para que se logre la adquisición y comprensión de la 
información que se adquiere a través de los sentidos y que se almacena y permite que 
aprendamos.  De igual forma se entienden como conjunto de operaciones mentales que busca la 
obtención de algún producto mental, como la adquisición de un nuevo aprendizaje, con estos 
podemos captar, almacenar y utilizar la información adquirida ya sea por medios externos o 
internos. En este sentido, la dimensión que influye en los procesos mentales es la dimensión de 
técnica, la cual hace parte vital de los juegos predeportivos, pues es con ella que se logra la 
eficacia y eficiencia motriz para alcanzar el objetivo o meta.  
 Se entiende entonces por técnica desde la postura de Ozolin (1970) como "el modo más 
racional y efectivo posible de realización de ejercicios", y así mismo, siguiendo la línea de 
Grosser (1982) quien define la técnica deportiva como "el modelo ideal de un movimiento 
relativo a la disciplina deportiva". En este sentido, se puede ubicar a la técnica deportiva como 
un movimiento o una secuencia de movimientos realizados de la forma óptima con la eficiencia y 
eficacia propia que pertenece a una disciplina deportiva, por lo que la técnica deportiva está 
enfocada en la eficacia y eficiencia de la consecución de los movimientos para lograr un objetivo 
motriz en el deporte. 
 Sin embargo, se entiende que al hablar de estudiantes de segundo grado con edades que 
oscilan entre los 6 y los 8 años, no se puede hablar de una eficacia o eficiencia en el movimiento 
motriz, por lo que en estas edades al hablar de técnica deportiva o de aprendizaje técnico, se 
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recurre al “condicionamiento general polivalente” definido desde Seirulo Vargas (1987) en su 
artículo “la técnica y su entrenamiento” como  
“la etapa de participación motora donde se deben desarrollar todas las capacidades 
coordinativas. Con orientación inespecífica, modificando constantemente las 
condiciones del entorno del practicante. Se fundamenta por tanto en la 
experimentación motriz de todas las capacidades de movimiento. También se 
desarrollarán todas las áreas de capacidades condicionales en equilibrio con estas 
coordinativas.” 
 Así entonces, se entiende que el aprendizaje del gesto para estas edades será enfocado en 
las capacidades coordinativas que ayuden y promuevan en el estudiante el aprendizaje motriz a 
través de la enseñanza de la técnica, pero sin exigirle la eficacia ni eficiencia en la ejecución de 
los movimientos. 
 Ahora bien, la relación de estas dos dimensiones se encuentra en el proceso cognitivo que 
se requiere para desarrollar la experimentación motriz de dichas capacidades coordinativas y de 
las habilidades motrices, en este sentido, es importante la implicación de los procesos cognitivos 
para que se de una captación de información que permita la realización práctica de las habilidades 
y capacidades requeridas en el aprendizaje técnico para esta etapa. 
 Así también lo menciona Seirulo en el mismo artículo, al decir que “en cuanto al 
entrenamiento de participación cognitiva debe centrarse en objetivos que permitan la 
comprensión del movimiento como capacidad humana, así como la autoconciencia del individuo 
durante ese movimiento”, es decir, que la participación cognitiva dentro de este aprendizaje 
técnico debe enfocarse en objetivos que sean comprensibles para el estudiante, y así mismo, 
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permita tener una autoevaluación de cómo se está realizando el movimiento, generando una 
autoconsciencia corporal del estudiante para desarrollar esta etapa del aprendizaje técnico. 
 Como actividad propuesta desde los juegos predeportivos que permite trabajar ambas 
dimensiones anteriormente mencionadas, se recomienda el juego denominado “pases en 
conjunto”, un juego predeportivo de handball que consiste en que los estudiantes estarán 
ubicados en un círculo grande, todos los estudiantes tendrán un balón en sus manos, menos dos 
jugadores, a la señal del docente los estudiantes deberán lanzar el balón a un compañero con una 
técnica específica, ningún balón debe caer y ningún jugador puede estar con dos balones. Este 
juego permite un trabajo cognitivo y motriz, pues se da el aprendizaje de lanzamientos con 
diferentes técnicas y los estudiantes deben asimilar y desarrollar la habilidad básica del 
lanzamiento por medio de la observación y la repetición, además se da un desarrollo cognitivo de 
la concentración, pues para lanzar el balón a un compañero libre, y además estar pendientes de un 
balón que deben recibir de otro compañero, por lo que se da el aprendizaje dentro de un entorno 
en el que deben hacer uso de la percepción, la concentración y el uso de una habilidad motriz. 
 Se finaliza este apartado, concluyendo que la relación y la incidencia de los juegos 
predeportivos en la concentración es muy grande, debido a que con ellos se genera un desarrollo 
neurocognitivo y motriz que permite mejorar el proceso cognitivo de la concentración para que la 
ejecución de los movimientos en los deportes sea óptima y además se logre la consecución de 
metas y objetivos propios del juego.  
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3. Propuesta pedagógica – Proceso Educativo 
 La siguiente propuesta pedagógica tiene como fin desarrollar al estudiante desde su 
integralidad, buscando no solo formar capacidades físicas, corporales y cognitivas del estudiante, 
sino desde lo axiológico hasta lo social, teniendo en cuenta también lo pedagógico y lo 
disciplinar, entendiendo que no estamos formando solo estudiantes, sino personas que en un 
futuro serán parte esencial de la sociedad, por lo que la evaluación formativa del niño como 
persona será fundamental en esta propuesta pedagógica. Por consiguiente, a continuación, se 
detallarán los propósitos, fundamentos y contenidos que se desarrollarán dentro de esta propuesta 
tomando como estrategia pedagógica a los juegos predeportivos los cuales nos permiten esta 
formación integral del estudiante, tanto en lo social, lo motriz, lo físico y por supuesto lo 
cognitivo principalmente hacia la concentración. 
- Proceso Macro – Micro 
Tabla 3. Proceso macro - micro de la propuesta 
Macroproceso 
educativo 
Desarrollo integral del estudiante 
(cognitivo, axiológico, motriz, 
lingüístico, social)  







Desarrollo motriz como base de la 
integralidad  
Desarrollo de las habilidades de 
correr, saltar, caminar, patear, 
recepcionar, lanzar - Desarrollo de 









Habilidades básicas motrices de 
locomoción, manipulación y contacto 
- Desarrollo de procesos y recursos 
mentales para lograr el mejoramiento 
de la concentración 
Desarrollo de las habilidades básicas 
motrices lanzamiento y recepción – 
Promover la concentración dentro de 
las actividades de clase requiriendo su 
óptimo proceso cognitivo para 
desarrollar las actividades de forma 
adecuada. 





Macroproceso de la 
clase 
Desarrollo de las habilidades de 
correr, saltar, caminar, patear, 
recepcionar, lanzar  
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 La tabla anterior tiene como fin sintetizar el proceso que se propone para llevar a cabo el 
proceso educativo, estableciendo lo que se quiere obtener desde lo macro hasta lo micro, 
haciendo una síntesis general de lo que se pretende lograr con el curso 203 del colegio Rodolfo 
Llinás I.E.D. 
3.1. Fundamentos. 
 A continuación, se describirán cada uno de los fundamentos que se proponen como parte 
de la propuesta pedagógica y del proceso educativo, con el fin de establecer lo que se pretende 
alcanzar con los estudiantes en cada uno de los aspectos que hacen parte de este proceso 
educativo. 
3.1.1. Filosófico. 
 La familia posee un papel muy importante en la educación de cada uno de los niños 
(siendo la primera educación y la que más perdura en la vida de los seres humanos), sin la familia 
no habrá un desarrollo completo y óptimo en la educación en cuanto a la convivencia y lo 
académico de cada uno. En cuanto a lo filosófico buscamos fundamentar el desarrollo del 
individuo centralizando su apoyo en la familia. En cuanto a esto Londoño Vásquez en su artículo 
“El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la 
comunicación familiar y estilos de educación parental” nos dice que “La familia es la primera 
red de apoyo de las personas y la más cercana, por esta razón es importante promover un 
ambiente familiar sano en donde se brinden los recursos, necesarios para un buen desarrollo 
personal y social de los individuos” con esto confirmamos que el papel de la familia es de vital 
importancia en el desarrollo integral del niño por lo que este fundamento va encaminado hacia el 
desarrollo del niño fortalecido gracias al apoyo de su familia. 
3.1.2. Sociológico. 
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Se busca construir un desarrollo integral del estudiante por medio de actividades 
destinadas al desarrollo de su motricidad, sin dejar de lado el trabajo grupal - colaborativo 
aportando en el proceso educativo cognitivo, social y filosófico de cada uno. En este sentido 
es importante conocer el concepto de desarrollo integral. Ariadna Leiva en su libro “el 
desarrollo integral del ser humano y la educación” nos dice que el desarrollo integral “Se 
entiende por desarrollo integral, aquel proceso que las personas llevamos a cabo a lo largo 
de nuestra vida, y que está orientado a satisfacer las necesidades humanas. En relación con 
la educación es poder lograr que los niños, jóvenes y adultos, hagan un descubrimiento de 
todas las áreas de su vida.” Con este concepto queremos evidenciar que el desarrollo integral 
del alumno debe ser vital para el crecimiento personal y en sociedad de los estudiantes. 
3.1.3. Psicomotor. 
Formar alumnos desde la integralidad capaces de dominar sus pies y manos desde una 
perspectiva psicomotriz sin dejar de lado el desarrollo integral en pro de fortalecer su 
desenvolvimiento personal. En relación con lo anteriormente dicho Batalla (1994) define a 
habilidad motriz “como el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo 
determinado, considerando que si se ha logrado el objetivo se ha logrado la habilidad 
también”, con esto confirmamos que como fundamento psicomotor queremos buscar el 
desarrollo de las habilidades motrices para ayudar en el desarrollo integral del alumno. 
3.1.4. Pedagógico.  
Buscamos educar personas en todo su desarrollo integral con el fin de generar ciudadanos 
completos en cuanto a su desarrollo cognitivo, social, filosófico y motriz. Además, queremos 
construir estudiantes que posean la capacidad de trabajar en equipo y se le facilite ayudar a 
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las demás personas en busca de un objetivo o fin en común o en pro de la sociedad en la que 
habita. Finalmente nos preocupamos por construir interesados en la práctica del ejercicio, que 
en un futuro se preocupen por su salud y por ende su vida saludable. En cuando al estilo de 
aprendizaje, se utilizará el aprendizaje significativo en el cual tomando la definición de 
Ausubel es un tipo de aprendizaje en el cual el estudiante asocia la información nueva con la 
que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. En este 
sentido se busca que el estudiante adquiera conocimientos nuevos a partir de conocimientos 
anteriormente adquiridos, de esta forma, planteamos el proceso educativo de una forma 
progresiva, en la cual el estudiante empezará de lo más fácil y acompañándolo paso a paso lo 
llevaremos hasta lo más complejo, teniendo en cuenta que para que el niño corra, primero 
debe caminar, para que el niño haga un pase a un compañero, primero debe aprender a lanzar 
de forma correcta, es por eso que nos posicionamos desde lo más básico (enseñanza de las 
habilidades básicas motrices) hasta llevarlo a lo más complejo (utilización de las habilidades 
básicas motrices de forma grupal, por medio de juegos). Es importante aclarar que todos los 
procesos de aprendizaje en el estudiante deben generar una vivencia significativa en el 
estudiante, para que este aprendizaje pueda ser asociado en un futuro. Además, este 
aprendizaje tiene la característica de ser recíproco, por lo que habrá una constante 
retroalimentación. 
3.1.5. Disciplinar. 
La importancia de la educación física como disciplina en la escuela radica en que esta 
posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su 
diario vivir y como proceso para su proyecto de vida. Además, por medio de la educación 
física el niño se expresa libremente en su espontaneidad, su creatividad se fomenta y se 
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fortalece aún más, por ello es importante la educación física en el primer ciclo educativo con 
el fin de no solo desarrollar al niño en su habilidad motriz, sino también en su integralidad 
como ser humano. 
3.1.6. Metodológico educativo. 
Es este fundamento se utilizarán los juegos predeportivos con el fin de alcanzar los 
objetivos propuestos. Teniendo en cuenta que los juegos predeportivos ayudan al desarrollo 
sociomotriz ya que favorecen el desarrollo de las habilidades motrices básicas y promueve el 
trabajo colaborativo, del mismo modo el juego en si favorece la búsqueda de un objetivo 
(grupal o personal) lo que genera mayor concentración en el estudiante para lograr tal 
objetivo. Así mismo tomando la definición de Lin Yutang anteriormente mencionada sobre el 
juego cuando lo describe como la actividad que genera placer, es de libre acción y con la 
dirección que cada quién quiera darle. Por ende, el juego genera en el niño placer, entusiasmo 
y diversión lo que hace que su concentración y atención en la clase sea mayor. Los juegos 
predeportivos son una gran ayuda didáctica pues además de promover todo lo mencionado 
anteriormente (desarrollo motriz, cognitivo y social) también acercan al estudiante hacia el 
deporte en sí que más adelante desarrollarán, esto permite que el estudiante como lo 
menciona De Corcho Sánchez “permiten el desarrollo de destrezas motoras que sirven de 
base para el desarrollo de habilidades deportivas ya que contienen elementos afines a alguna 
disciplina deportiva.” De este modo el niño llegará con algunas bases al deporte y su destreza 
motriz será mejor. Así también se entiende que el juego predeportivo promueve en el niño 
una gran cantidad de recursos tanto cognitivos como motrices que permiten alcanzar el 
objetivo de mejorar la concentración por medio de los juegos predeportivos, los cuales 
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requieren que el estudiante este en un estado de concentración óptimo para lograr el objetivo 
motriz que requiere. 
3.1.7. Evaluativo del proceso. 
La evaluación será teniendo en cuenta el desarrollo del estudiante en cuando a las 
habilidades motrices básicas (de locomoción y de manipulación y contacto), el trabajo 
colaborativo y la concentración. En ese sentido se utilizarán instrumentos como el diario de 
campo que nos permite describir y detallar el proceso visto en cada clase, la observación 
participante que nos permite intervenir en el desarrollo de los niños, evidenciando de 
principio a fin el proceso que se llevará a cabo y los talleres grupales que se implementarán 
en algunas clases específicas en donde encontramos actividades y juegos que nos permitirán 
identificar los factores a evaluar y cómo estos han evolucionado clase a clase.  
3.2. Propósitos 
General: 
Desarrollar la formación integral de los estudiantes, en cuanto a los ámbitos de lo cognitivo, 
lo social y lo motriz, especialmente enfocado en la concentración, el trabajo en equipo y el 
progreso personal, desde el desarrollo físico dirigido en el aprendizaje de las habilidades básicas 
motrices (HBM) de locomoción y manipulación por medio de la implementación de los juegos 
predeportivos. 
Se busca la formación desde la integralidad del estudiante, mejorando no solo su habilidad 
motriz sino también su desempeño social, cognitivo y ético, enfatizando en el proceso cognitivo 
de la concentración por medio de los juegos predeportivos con el fin de conseguir esa mejora 
para disminuir la distracción de los estudiantes. 
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Además, buscamos la formación integral de los estudiantes fundamentando su aprendizaje en 
lo social, en cuanto a su entorno escolar como familiar, con el fin de forma estudiantes capaces de 
enfrentarse y convivir en la sociedad, además de formar estudiantes que aparte de ser buenos 
profesionales sean buenos ciudadanos basándonos además en la visión y misión de la institución 
que busca la excelencia de sus estudiantes tanto en lo académico como en el desarrollo social-
personal. 
Contribuir a la construcción de conocimientos y habilidades por medio de experiencias 
personales y grupales para lograr intervenir en la educación del estudiante con la importancia del 
trabajo en equipo. 
Específicos: 
• Intervenir en la concentración de los estudiantes de grado 203 por medio del acercamiento 
y el interés, con la realización de gran variedad de juegos predeportivos, con y sin 
elemento, enfocados en la motivación, interés y participación de cada uno de los 
estudiantes, donde en cada actividad, se llevará acabo con la metodología del 
descubrimiento guiado. 
• Trabajar aspectos integrales de los estudiantes del grado 203, para formar no solo buenos 
estudiantes, sino, buenas personas, capaces de servir a su familia, institución, sociedad y 
en un futuro trabajo, por medio de los juegos predeportivos, donde se espera observar el 
compañerismo, trabajo en equipo, liderazgo, la cooperación, etc. 
• Desarrollar de las habilidades básicas motrices de los estudiantes, de acuerdo con la 
intensidad horaria de la que disponemos, para mejorar la parte motriz de cada uno de los 
estudiantes del grado 202 del colegio Rodolfo Llinás. 
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• Trabajar sobre la formación integral de cada uno de los estudiantes (aspectos cognitivos, 
motrices, sociales, axiológicos) enfocados en la concentración, por medio del interés por 
los juegos predeportivos, para así no solo abordar temas motrices, sino también, aspectos 
sociales y educativos para una mejor formación del ser. 
• Los estudiantes que comprenden valores éticos, como la honestidad en cada uno de los 
ejercicios, responsabilidad con la clase y su proceso autónomo, respeto hacia sus 
compañeros, para así una mejor información integral, de cada uno de los estudiantes. 
• Contribuir en cada uno de los estudiantes a nivel social, en cuanto a su comportamiento 
en un grupo específico de personas, estudiantes los cuales sean respetuosos, 
participativos, creativos y unos lideres positivos, para su entorno, todo esto queremos 
lograrlo por medio de los juegos predeportivos, ya que queremos que esta temática abarca 
todo lo antes mencionado. 
• Generar en los estudiantes consciencia motriz y cognitiva con cuestionamientos propios: 
¿cómo realizo el ejercicio?, ¿para qué me sirve el ejercicio?, ¿para qué deporte me servirá 
lo que estoy realizando? Que permitan la retroalimentación y análisis personal de los 
estudiantes para que comprendan la importancia de su desarrollo motriz y la importancia 
de los juegos predeportivos, para su acercamiento y elección de algún deporte, 
comprendiendo y recordando los ejercicios realizados y su relevancia en el deporte que 
estén practicando en el futuro. 
• Incidir en el proceso educativo de los estudiantes, desde lo motriz, abordando todo el 
desarrollo de las habilidades básicas motrices, de locomoción, y manipulación, ya que se 
sabe qué por medio de los juegos predeportivos, se puede abordar y realizar en cuanto: a 
su valoración, evaluación y desarrollo de cada una de las anteriormente mencionadas.     
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3.3. Unidad temática, temas y subtemas 
• Unidad temática: Habilidades motrices básicas – Concentración 
• Temas:  
i) HBM locomotrices – Subtemas: Correr, Saltar, Caminar, Deslizar. 
ii) HBM de manipulación y contacto – Subtemas: Recepcionar, Golpear, Atrapar, 
Driblar. 
iii) Concentración. 
iv) Juegos Predeportivos. 
 A continuación, se presentará de manera específica cada uno de los temas anteriormente 
establecidos y que formarán parte del proceso educativo de la propuesta, estableciendo también 
las competencias y desempeños de cada subtema y el instrumento evaluador que se propone para 
cada uno de ellos. 
• Componentes axiológicos, cognitivos y sociales. 







Instrumento que se 
va a utilizar 
Trabajo en equipo 
El estudiante comprende la 
importancia del trabajo en equipo y 
su importancia en el ámbito social, y 
lo pone en práctica en el trabajo de la 
clase de educación física. 
El estudiante siempre está 
dispuesto ayudar a sus 
compañeros en la mayoría de las 
actividades de la clase de 
educación física. 
 
Diario   de campo 
Comportamiento en clase 
El estudiante comprende el valor de 
la honestidad y se ve reflejado en 
cada actividad de la clase 
El estudiante cumple con 
totalidad sus ejercicios, sin hacer 
trampa a él, ni a sus compañeros  
Diario de campo y 
supervisión 
individual de cada 
uno de los ejercicios  
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Concentración 
El estudiante es consciente de su 
progreso motriz y cognitivo y se 
cuestiona el porqué de las 
actividades 
El estudiante comprende el estado 
de concentración y lo demuestra 
con grandes aptitudes en la clase de 
educación física 
El estudiante recepciona mejor la 
información obtenida y ejecuta las 
instrucciones dadas de mejor 
manera con el progreso individual 
en las clases. 
El estudiante comprende las 
instrucciones dadas por el docente 
rápidamente 
El estudiante siempre está atento 
y es de los primeros en realizar 
los ejercicios  
El estudiante atiende y siempre da 
ideas para el buen desarrollo de la 
clase 
Diario de campo. 
Test de concentración 
y atención  
 
 La tabla anterior permite establecer los objetivos, competencias y desempeños que se 
plantean dentro del proceso educativos, a partir de los componentes axiológicos, sociales y 
cognitivos, entendiendo que este proceso busca la formación integral, no se pueden dejar de lado, 
además se establecen los instrumentos que se utilizarán. 
Habilidades básicas motrices. 







Instrumento que se 
va a utilizar 
Salto  
El estudiante comprende las fases del 
salto (despegue, vuelo y caída) y lo 
realiza de buena manera en la clase 
de educación física, en cada uno de 
los juegos predeportivos que 
requieran está habilidad básica 
motriz 
El estudiante puede saltar de un 
punto a otro con gran facilidad 
El estudiante puede saltar con 
facilidad de un cono al otro. 
El estudiante puede saltar con 
facilidad los obstáculos 
consecutivamente 
El estudiante logra mantener el 
equilibrio luego de realizar el 
salto 
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Lanzar y atrapar  
El estudiante comprende los distintos 
tipos de lanzamientos y los ejecuta 
de buena manera en la clase de 
educación física  
El estudiante realiza 
lanzamientos de forma eficaz, en 
la clase de educación física y los 
lleva a cabalidad en los distintos 
deportes  
El estudiante es capaz de lanzar 
el balón a su compañero. 
El estudiante realiza seis 
recepciones seguidos sin que el 
balón toque el suelo. 
El estudiante logra con facilidad 
realizar diez pases consecutivos. 
Diario de campo.  
Test de lanzamientos 
y precisión  
Correr  
El estudiante comprende la técnica a 
la hora de correr y lo ejecuta de 
forma eficiente y eficaz en la clase 
de educación física  
El estudiante realiza 
desplazamientos en velocidad en 
el menor tiempo posible y con 
una técnica de carrera adecuada  
Test 50 metros.  
 
 La tabla anterior permite establecer los objetivos en cuanto a competencias y desempeños 
se busca tener con los estudiantes, a partir del proceso de aprendizaje de las habilidades básicas 
motrices, con el fin de establecer que se quiere alcanzar con los estudiantes en la adquisición 
motriz, además se establecen los instrumentos que se utilizarán. 
• Juegos predeportivos. 














destrezas motrices  
El estudiante identifica 
habilidades de distintos 
deportes, en los juegos 
predeportivos de la clase de 
educación física 
El estudiante comprende las 
reglas del juego predeportivo 
y su similitud con otros 
deportes, y participa 
El estudiante comprende la 
habilidad de patear la 
pelota e identifica los 
deportes donde más se 
utiliza 
El estudiante logra realizar 
el pase al compañero sin 
realizar más de tres pasos 
El estudiante logra 
Diario de campo. 
Por medio de la 
realización de 
cada ejercicio  
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activamente en la actividad. moverse siempre al 
espacio libre sin salirse de 
los límites del espacio 
El estudiante realizó tres 
recepciones de balón sin 
que este tocara el suelo 
 
 La tabla anterior permite establecer los objetivos en cuanto a competencias y desempeños, 
que se busca tener con los estudiantes, a partir del entendimiento y aplicación de los juegos 
predeportivos, evaluando la realización de los mismos en cuanto a su ejecución motriz y su 
entendimiento cognitivo, además se establecen los instrumentos que se utilizarán. 
 3.4. Proceso educativo (momentos y planeación) 
- Momentos: 
 A continuación, se describirán los cuatro momentos en los que se propone la distribución 
del proceso educativo, teniendo en cuenta que esta distribución se realiza a partir de un proceso 
progresivo, relacionándolo con la evaluación formativa, en la que se busca el desarrollo del 
estudiante a través de la progresión, mediante la cual el estudiante reflexione y cuestione su 
desarrollo, además, a través de esta distribución se busca el progreso de lo fácil a lo difícil, 
iniciando con la enseñanza de las habilidades básicas motrices de forma individual y finalizando 
en el afianzamiento de dichas habilidades llevadas al juego predeportivo por medio del 
condicionamiento general polivalente, desarrollando así un proceso educativo progresivo que se 
relacione con la evaluación formativa planteada para esta propuesta. 
• Sesión 1 a 4: Acercamiento a las habilidades motrices de locomoción, manipulación y 
contacto de forma individual. 
• Sesión 5 a 8: Afianzamiento de las habilidades motrices de locomoción, manipulación y 
contacto en trabajos grupales. 
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• Sesión 9 a 12: Aplicación de las habilidades motrices de locomoción, manipulación y 
contacto llevadas al juego predeportivo. 
• Sesión 13 a 16: Afianzamiento de la etapa de condicionamiento general polivalente 
llevada a juego predeportivo (experimentación motriz de todas las capacidades de 
movimiento.) 
- Planeación del proceso educativo a partir de las categorías de estudio 
 A continuación, se presentará la tabla que busca sintetizar el proceso educativo planteado 
a través de la relación de las dos categorías de estudio como eje fundamental de la propuesta 
pedagógica. A partir de ellas, se establecen los contenidos, temas, actividades, intenciones, 
competencias y desempeños que se pretenden alcanzar en cada una de las relaciones categoriales. 




















Generar interés en el 
estudiante por medio del 
juego, utilizando la lúdica 
dentro del juego 
predeportivo mediante el 
cual el estudiante se 
desarrolle en la 
integralidad y logre el 
goce y el disfrute en la 
actividad.  
El estudiante 
comprende las reglas 
del juego predeportivo 
y su similitud con 
otros deportes, y 
participa activamente 
en la actividad.  
El estudiante 
realiza un buen 
golpe a la pelota, y 








todos los palos en 






















Motivar la participación 
de los estudiantes por 
medio del juego 
predeportivo pase 10 en el 
que participan todos los 
estudiantes, el generar 
ocio y disfrute en el juego 
promueve la motivación 
individual y grupal de los 
estudiantes al ser un juego 
de equipos. 
El estudiante es 









El estudiante es 
capaz de 
recepcionar el 
lanzamiento por el 
compañero de 
buena manera sin 
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n de salto 
Carrera de 
desplazamient
o en saltos 
Aumento de la percepción 
por medio de la habilidad 
motriz de salto, que 
requiere una 
concentración amplia para 
realizar la ejecución de la 
habilidad motriz de forma 
eficaz, ofreciendo la 
técnica óptima del salto 
que el estudiante debe 
realizar 
El estudiante 
comprende las fases 
del salto y lo realiza de 
manera eficaz en la 
clase de educación 




habilidad básica motriz 
El estudiante 
puede saltar de un 







realiza de forma 
eficaz el salto 
















Desarrollar en el 
estudiante una eficacia 
motriz en las habilidades 
motrices del lanzamiento y 
recepción por medio de un 
juego de pases que 
incentiva el trabajo grupal 
y la atención individual 
utilizando sus recursos 
mentales para evitar que 
se pierda el objetivo del 
juego 
El estudiante reconoce 
y utiliza eficaz y 
adecuadamente los 
diferentes tipos de 
lanzamientos y 
recepciones y los 
utiliza durante la clase 
de educación física y 
los diferentes juegos 
predeportivos que lo 
requieran. 
El estudiante lanza 
eficazmente con 
diferentes técnicas, 
haciendo que el 









































Desarrollar en el 
estudiante la habilidad 
motriz del lanzamiento por 
medio de un circuito de 
estaciones en las que el 
estudiante debe lanzar de 
forma eficaz para lograr 




forma correcta, en 
la clase de 
educación física y 
las lleva a 
cabalidad en los 









forma eficaz para 
alcanzar los 






















de béisbol - 
fútbol 
Desarrollar la destreza 
motriz del pateo con 
técnica en el fútbol, 
aprendiendo reglas básicas 
del béisbol, con el fin de 
mejorar la atención del 




habilidad motriz del 
pateo y la ejecuta de 
forma eficaz en la 
clase de educación 
física y en los 
diferentes juegos 
predeportivos.  
El estudiante logra 
patear la pelota en 






El estudiante es 
capaz de coordinar 
el rebote de la 
pelota con el pateo 
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Ahora bien, se proponen como instrumentos para la recolección de la información al 
implementar la propuesta utilizarán unos test por medio de una app de neuropsicología que miden 
la concentración, la atención y la memoria, con el fin de evaluar y observar el progreso de los 
estudiantes. A continuación, se muestran los test y la tabla para el análisis de los datos: 
App: Brain Training 
 
Ilustración 2. App Brain Training 
La app brain training es una app de entrenamiento cerebral que ofrece más de 10 juegos o 
test mentales para mejorar los procesos cerebrales. Es escogida como un instrumento de apoyo 
para la medición y evaluación del proceso cognitivo de los estudiantes, pues permite utilizar 
juegos enfocados hacia la concentración y evaluar su avance y desempeño por medio de estos 
test. 
Se escogen solo 4 test que van enfocados hacia el proyecto investigativo. Los juegos 
elegidos son: 
• Concentración: 
El primer test que se utilizará será el 
de concentración. En este test se Ilustración 3. Test de concentración 
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evaluará como su nombre lo dice la capacidad cognitiva de la concentración por medio de un test 
en el que debe estar totalmente concentrado para pasarlo. El test consiste en que el estudiante 
debe concentrarse en 1 grupo de ovejas, de las cuales 1 será negra y las demás blancas. Las 
ovejas estarán en constante movimiento por la pantalla, y de repente la oveja negra cambiará de 
color a blanco sin dejar de moverse. Una vez las ovejas dejen de moverse, el estudiante tendrá 
que seleccionar la oveja que en un inicio era negra. 
 
Ilustración 4. Test de concentración 
 
• Capacidad de 
memoria: 
En este test se trabaja la capacidad 
de la memoria, esta permite que la concentración mejore también, por lo que trabajar la memoria 
ayuda también a la mejora de la concentración. El test 
consiste en mostrarle al estudiante una serie de objetos que saldrán en un orden determinado y 
Ilustración 5. Test capacidad de memoria 
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por cierto tiempo. Una vez el estudiante vea el último objeto, se mostrarán varios objetos 
simultáneamente, el estudiante deberá seleccionar los elementos en el orden mostrado. 
 
Ilustración 6. Test de memoria 
• Habilidad de 
concentración: 
Al igual que el primer test propuesto, 
este también evalúa la habilidad de la 
concentración, sin embargo, esta permite 
evaluar la concentración por medio del 
mantenimiento de la atención, por lo que permite trabajar las 2 habilidades, enfocándose en el 
mantenimiento de la atención para lograr una concentración óptima. 
El test consiste en que antes de iniciar, se le muestra al estudiante un número, luego de ver 
el número el test comienza. Durante el test se irán mostrando varios números al azar, el 
estudiante debe presionar la pantalla si el número no coincide con el número que se le mostró 
Ilustración 7. Test habilidad de concentración 
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antes de iniciar, y debe quedarse quieto cuando vea el número señalado, esto debe hacerlo por un 
tiempo determinado por lo que debe mantener la atención en un tiempo prolongado. 
 
Ilustración 8. Test habilidad de concentración 
• Capacidad de 
Atención: 
  En este test, se mide la 
capacidad de atención de los estudiantes, se 
elige teniendo en cuenta que para que exista concentración debe existir también la atención, por 
lo que es vital también mejorar la capacidad de atención de los estudiantes. El test consiste en que 
habrá 4 figuras en pantalla, 1 cerebro y otras 3 figuras, mientras que una luz roja se irá poniendo 
sobre cada figura. El estudiante deberá presionar sobre el cerebro cuando la luz roja este sobre él. 
Ilustración 9. Test Capacidad de atención 
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Ilustración 10. Test capacidad de atención 
A continuación, se presentará la tabla de recolección de datos para la futura medición y 
análisis de los test. Cabe aclarar que estos test se propondrán para utilizar una vez al mes para 
observar el progreso mensual de cada uno de los estudiantes. 
Tabla 8. Resultados test 
Nombre del 
estudiante 
Test Ronda alcanzada 
Concentración   
Capacidad de memoria   
Habilidad de concentración   
Capacidad de atención   
 Fuente: Elaboración Propia 
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Estos servirán durante la implementación de la propuesta pedagógica pues evidenciará la 
evolución de los estudiantes, además permitirá analizar los resultados obtenidos y evaluar el 
progreso individualizado de los estudiantes. 
3.5. Proceso de evaluación de la propuesta pedagógica 
- Tipo de evaluación. 
 El tipo de evaluación a utilizar en el proceso educativo es la evaluación formativa que 
desde Black y William (1998), dicen que la evaluación formativa es cíclica en el sentido que los 
estudiantes comparan continuamente sus desempeños con desempeños deseados (ideales), toman 
acciones para que estos sean parecidos, vuelven a comparar y así sucesivamente. En este sentido, 
es importante realizar un seguimiento que permita el análisis progresivo de los estudiantes, pues 
lo ideal es recolectar información que posteriormente evaluaremos para tomar decisiones frente a 
que los estudiantes vienen presentando en clase. Esta evaluación permite una retroalimentación 
que permite al estudiante tomar acciones correctivas sobre su desempeño, esto ayuda a que el 
aprendizaje se vuelva consciente y más significativo que es lo que se busca en el estilo de 
aprendizaje a implementar. 
• Competencia: El estudiante comprende la importancia del trabajo en equipo y su 
importancia en el ámbito social, y lo pone en práctica en el trabajo de la clase de 
educación física. 
• Desempeños:  
- El estudiante ayuda a sus compañeros en juegos grupales que requieran 
compañerismo y trabajo en equipo para lograr un objetivo. 
- El estudiante siempre está dispuesto a atender las instrucciones de sus compañeros 
en juegos que dispongan de tareas grupales e individuales específicas. 
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- El estudiante muestra interés por todas las actividades que impliquen colectividad, 
en la clase de educación física. 
• Competencia: El estudiante comprende las fases del salto (despegue, vuelo y caída) y lo 
realiza de buena manera en la clase de educación física, en cada uno de los juegos 
predeportivos que requieran está habilidad básica motriz. 
• Desempeño:  
- El estudiante puede saltar de un punto a otro con gran facilidad en un circuito de 
aros. 
- El estudiante puede saltar varios obstáculos con gran facilidad y con un gran 
desempeño entre un obstáculo y otro. 
- Al realizar los saltos con impulso, el estudiante logra avanzar gran distancia con 
cada salto. 
• Competencia: El estudiante identifica habilidades de distintos deportes, en los juegos 
predeportivos de la clase de educación física. 
• Desempeño: 
- El estudiante comprende la habilidad de patear la pelota e identifica los deportes 
donde más se utiliza. 
- El estudiante realiza distintos tipos de lanzamientos y los asemeja con distintos 
deportes. 
- El estudiante logra realizar todos los juegos predeportivos propuestos en la clase y 
así mismo los diferentes deportes a realizar  
- Recursos.  
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 En cuanto a los recursos, para generar una evaluación formativa es importante que se dé la 
recolección de información constante, esto se da por medio de test físicos y cognitivos que se 
realizarán de forma periódica para evidenciar el progreso individualizado, además el diario de 
campo llevado en todas las clases permite una visión más cualitativa del proceso enseñanza-
aprendizaje, que permite evaluar las conductas de los estudiantes en el desarrollo de la clase. 
3.6. Evaluación por expertos 
 Teniendo en cuenta que debido a la situación sanitaria de la actualidad por la pandemia 
del COVID-19 la propuesta no se pudo implementar en la institución, por lo que se optó por la 
evaluación por expertos para evaluar la factibilidad de la propuesta. Para esto se le pidió ayuda a 
expertos evaluadores en el área para que analizarán la viabilidad y factibilidad de la propuesta. 
- Criterios de selección: 
Para la selección de los expertos se tuvieron en cuenta 3 aspectos fundamentales: 
• Formación académica (título universitario y posgrado en educación /educación física). 
• Experiencia (mínimo 10 años como docente en el área de educación física, recreación y 
deportes). 
• Conocimiento (publicaciones, investigaciones, ponencias, etc., acordes al tema o área). 
- Análisis evaluación por expertos: 
A continuación, se muestra el análisis de la evaluación por expertos, obtenido a través de la 
rúbrica de evaluación en donde 1 corresponde a totalmente en desacuerdo, 2 parcialmente en 
desacuerdo, 3 parcialmente de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo: 
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Fundamentación de la propuesta
Experto 2 Experto 1
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
La estructura presentada permite llevar a cabo la implementación de la…
El propósito principal presenta la intención de la propuesta con suficiente…
Los propósitos específicos son presentados con claridad y apoyan en su…
Los fundamentos presentados son suficientes, claros y concisos de…
La metodología establecida es adecuada para llevar a cabo el proceso…
Las competencias presentan una correcta redacción y son coherentes con…
Los desempeños presentan una redacción apropiada y permiten…
El tipo de evaluación planteada es adecuada dentro de la propuesta…
Los contenidos presentados en la propuesta son claros y acordes con los…
El modelo pedagógico que se plantea es adecuado para la propuesta…
Estructura de la propuesta
Experto 2 Experto 1
Ilustración 12. Análisis estructura de la propuesta 
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 En ese sentido, analizando las gráficas obtenidas con la rúbrica de evaluación por 
expertos, se obtiene que la mayoría de los ítems tuvo un puntaje de 4, y 3 de ellos obtuvieron 3, 
por lo que se puede afirmar que en una mayoría los expertos evaluadores estuvieron de acuerdo 
con la propuesta planteada. 
- Juicio de expertos: 
• Experto 1: Tres ítems en parcialmente de acuerdo. Once ítems evaluados en totalmente de 
acuerdo. Como recomendaciones: Revisar el fundamento Sociológico. Presentar con 
claridad el problema detectado y establecer su relación con la estrategia. No se ve claro el 
modelo pedagógico que orienta la propuesta. Darle una mejor presentación a las tablas 
porque se dificulta su entendimiento por la forma como se presentan. 
• Experto 2: Todos los ítems evaluados en totalmente de acuerdo. Sin recomendaciones a la 
propuesta.  
- Recomendaciones de los expertos: 
 A continuación, se describirán las recomendaciones que fueron hechas por los expertos 
evaluadores para mejorar la propuesta planteada: 
• Revisar el fundamento Sociológico.  
• Presentar con claridad el problema detectado y establecer su relación con la estrategia.  
• No se ve claro el modelo pedagógico que orienta la propuesta.  
• Darle una mejor presentación a las tablas porque se dificulta su entendimiento por la 
forma como se presentan.  
- Ajustes a la propuesta: 
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 Así mismo, se describirán los ajustes realizados a la propuesta de acuerdo con las 
recomendaciones realizadas por los expertos evaluadores: 
• Se analizó y complementó el fundamento sociológico para hacerlo más acorde a la 
propuesta.  
• Se sintetizó aún más el problema detectado, estableciendo también su relación con la 
estrategia de solución propuesta.  
• Se implementó y clarificó el modelo pedagógico a utilizar dentro de la propuesta.  
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Conclusiones. 
1) El diseño de una propuesta para mejoramiento de la concentración a través de los juegos 
predeportivos debe contemplar los siguientes aspectos: 
• Un proceso educativo que permita la formación integral del estudiante. 
• Propósitos tanto específicos como generales que permitan establecer el rumbo y 
objetivo de la propuesta. 
• Fundamentos desde diferentes perspectivas, tanto sociales, como motrices, 
pedagógicas y cognitivas que permitan establecer el ideal de hombre y sociedad que 
se pretende alcanzar con los estudiantes. 
• La implementación de actividades que promuevan la relación entre los juegos 
predeportivos y la concentración. 
• Instrumentos que permitan la recolección de datos, para evidenciar el progreso y 
proceso grupal e individualizado de los estudiantes. 
• Competencias y desempeños que permitan la consecución de objetivos encaminados 
hacia la formación integral del estudiante. 
• Un estilo de aprendizaje que permita la adquisición de conocimientos motrices y 
cognitivos en cada uno de los estudiantes. 
• Un tipo de evaluación que promueva la reflexión y retroalimentación autónoma del 
estudiante, logrando que se cuestione y que progrese a través de la interiorización 
cíclica de su proceso educativo. 
2) Son varios los factores que afectan la concentración en los estudiantes, el más común de ellos 
es la distracción que aparece una vez la actividad o tarea propuesta no presenta una 
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motivación, o no genera interés en el estudiante, pues sin la presencia de motivación e interés 
en la actividad, el estudiante pondrá su concentración en algo que le genere más interés. 
3) La relación teórica existente se encuentra al relacionar cada una de las dimensiones de las 
categorías de estudio, estableciendo las dimensiones de la categoría de solución que afectan 
directa y positivamente a las dimensiones de la categoría problema, esto a través de una 
matriz en la que se interrelacionan cada una de ellas. 
4) La lúdica hace parte fundamental dentro del juego en sí, dentro del juego predeportivo debe 
estar presente siempre, con el fin de que el estudiante no sienta que está realizando 
ejecuciones motoras aisladas, sino que las realiza con un fin u objetivo. 
5) La dimensión de los juegos predeportivos, la habilidad motriz favorece la generación de 
estímulos perceptivos que permite que la ejecución de los movimientos motrices de forma 
óptima permitiendo las situaciones motrices requeridas en cada juego predeportivo. 
6) Para que la ejecución de los movimientos motrices dentro de los juegos predeportivos se dé 
con la óptima realización es necesario que el estudiante utilice procesos cognitivos que 
permitan el entendimiento y procesamiento de la información adquirida generando un 
aprendizaje significativo. 
7) El juego predeportivo requiere la mayor concentración posible para lograr tareas motrices en 
cada juego. 
8) El juego predeportivo permite la adquisición de conocimientos tanto motrices, como 
cognitivos, permitiendo que el aprendizaje se vuelva más significativo para el estudiante. 
9) La competencia dentro del juego predeportivo promueve y genera situaciones motivacionales 
dentro del estudiante que le permite estar más interesado y concentrado en cada una de las 
acciones del juego predeportivo. 
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10) Toda destreza (ya sea motriz o cognitiva) es adquirida por medio del aprendizaje y mejorada 
por medio de la práctica, por lo que la concentración al ser una destreza tiende a ser mejorada. 
11) La destreza motriz de los juegos predeportivos requiere de un total foco atencional en el 
estímulo que solicita la acción a realizar, por lo que cada destreza motriz necesita de la 
atención para que su ejecución sea óptima. 
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Recomendaciones. 
1. Diseñar instrumentos de evaluación que permitan evaluar el progreso individual en cada uno 
de los componentes. 
2. Establecer actividades que permitan el desarrollo progresivo individual y grupal de los 
estudiantes. 
3. Diseñar actividades y juegos que permitan el desarrollo integral de los estudiantes, con el fin 
de alcanzar cada uno de los propósitos establecidos. 
4. Utilizar, crear o diseñar instrumentos que permitan la recolección de datos acordes a los 
objetivos de la propuesta. 
5. Establecer una buena fuente teórica que permita el entendimiento de cada una de las categorías 
de estudio. 
6. Realizar una matriz analítica de las situaciones para ordenar cada una de ellas, estableciendo 
las categorías situacionales encontradas. 
7. Utilizar el diario de campo como un instrumento fundamental, pues permite transcribir todas 
las situaciones evidenciadas en las clases. 
8. Realizar una matriz conceptual categorial, que permita acceder a fundamentación teórica de 
los conceptos de cada categoría. 
9. Establecer competencias y desempeños claros y que permitan lograr los objetivos de la 
propuesta realizándolos paso a paso. 
10. No olvidar que se trabaja con niños, por lo que la lúdica debe estar siempre presente para no 
perder la concentración de ellos. 
11. Seguir investigando acerca de la implementación de los juegos predeportivos en el ámbito 
escolar, pues muchos de ellos se utilizan solo en clubes u organizaciones deportivas. 
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Anexos. 
1. Rubrica Valoración de expertos. 











La siguiente rubrica tiene como fin orientar la evaluación formal de la 
propuesta pedagógica, siendo un apoyo para que los expertos evaluadores 
puedan dar una evaluación más sintética sobre el documento evaluado. 
Agradecemos marcar cada una de las opciones de acuerdo con su experiencia. 
    
Fundamentación de la propuesta 
    
1. Los fundamentos teóricos presentan claridad en su redacción 
    
2. La fundamentación teórica permite establecer la relación entre el 
problema detectado y la estrategia a implementar     
3. La fundamentación teórica es completa y permite comprender la 
incidencia del juego predeportivo en la concentración 
4. La relación presentada sobre las dimensiones categoriales es completa y 
presenta claridad     
Estructura de la propuesta     
1. La estructura presentada permite llevar a cabo la implementación de la 
propuesta     
2. El propósito principal presenta la intención de la propuesta con 
suficiente claridad     
3. Los propósitos específicos son presentados con claridad y apoyan en su 
intención al propósito general     
4. Los fundamentos presentados son suficientes, claros y concisos de 
acuerdo al propósito de la propuesta - se repite con la parte de 
fundamentación     
5. La metodología establecida es adecuada para llevar a cabo el proceso 
educativo y la propuesta pedagógica     
6. Las competencias presentan una correcta redacción y son coherentes 
con los propósitos de la propuesta.     
7. Los desempeños presentan una redacción apropiada y permiten 
determinar el desarrollo de la respectiva competencia     
8. El tipo de evaluación planteada es adecuada dentro de la propuesta 
pedagógica en cuanto al proceso y los instrumentos de evaluación 
planteados     
9. Los contenidos presentados en la propuesta son claros y acordes con los 
propósitos de la misma     
10. El modelo pedagógico que se plantea es adecuado para la propuesta 
pedagógica     
11. Los contenidos presentados en la propuesta son claros y acordes con 
los propósitos de la misma     
12. El modelo pedagógico que se plantea es adecuado para la propuesta 
pedagógica     
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Recomendaciones finales para mejorar la propuesta pedagógica: 
 
2. Hojas de vida expertos evaluadores. 
Experto 1: 
Nombre completo: Germán Preciado Mora  
Cargo actual: Docente Investigador  
Institución: Secretaria de Educación de Bogotá y Nodo Actividad Física y Cuerpo de la 
Red de Docentes Investigadores REDDI  
 
Título de pregrado: Licenciado en Educación Física  
Título de posgrado: Magister en Administración  
Años de experiencia como docente: 35  
Publicaciones:  
- Trabajos de investigación (número): 10  
- Artículos (número): 30  
- Capítulos de libro (número): 5  
- Libros (número): 5  
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Experto 2: 
Nombre completo: Rubén Darío Torres Ramírez  
Cargo actual: Docente Jornada Completa  
Institución: Universidad Libre de Colombia  
 
Título de pregrado: Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes  
Título de posgrado: Maestría en Sociología de la Educación  
Años de experiencia como docente: 30 años  
Publicaciones:  
- Trabajos de investigación (número): Relación teoría práctica en la enseñanza de la 
educación física  
- Artículos (número): 2  
- Capítulos de libro (número):  
- Libros (número)  
 
Firma  
Rubén Torres 
